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Í³íà Àí³ñ³ìîâà 
 Êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðè óêðà¿íñüêî¿ òà çàðóá³æíî¿ 
ë³òåðàòóðè ²íñòèòóòó ô³ëîëîã³¿ ÁÄÏÓ. Çàõèñòèëà êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ 
“Ë³ðèêà Îêñàíè Ëÿòóðèíñüêî¿ ÿê ÿâèùå åñòåòèêè ÷èíó òà ì³ôîòâîðåííÿ” (1999).
ХУДОЖНІ МОДЕЛІ ТОПОСУ МІСТА В ПОЕЗІЇ ВІСІМДЕСЯТНИКІВ
Ó ñòàòò³ ðîçãëÿíóò³ ð³çí³ àñïåêòè òîïîñó (àðõåòèïó) ì³ñòà ó òâîð÷îñò³ â³ñ³ìäåñÿòíèê³â. 
Âèçíà÷åíî ñïåöèô³÷í³ ðèñè îáðàçó ì³ñòà â ç³ñòàâëåíí³ ç ì³ôîïîåòè÷íîþ òðàäèö³ºþ; 
ïðîàíàë³çîâàíî õóäîæíþ ñâîºð³äí³ñòü ïîåç³¿ â³ñ³ìäåñÿòíèê³â. 
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Nina Anisimova. Literary variants of the city topos in the poetry of the 1980s 
generation
This article deals with the different aspects of the city topos (archetype) in the 
literary works of 1980s generation. The specific features of this topos are set against 
the background of mythopoetic tradition in such a way as to make the originality of the 
poetry created during that period  evident. 
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Â óêðà¿íñüê³é ïîåç³¿ 1980-õ ðð. îçíà÷èëàñÿ âèðàçíà òåíäåíö³ÿ äî õóäîæíüîãî 
îñìèñëåííÿ ñêëàäíî¿, à ïîäåêóäè é íåçáàãíåííî¿ ñïåöèô³êè ôåíîìåíà ì³ñòà, 
éîãî ì³ñöÿ â åñõàòîëîã³÷íîìó ñâ³òîâ³ä÷óòò³ äîáè fin de siécle.
Ïîåòè-â³ñ³ìäåñÿòíèêè (Þ.Àíäðóõîâè÷, Í.Á³ëîöåðê³âåöü, Â.Ãåðàñèì’þê, Î.Çàáóæêî, 
².Ìàëêîâè÷, ².Ðèìàðóê, Â.Íåáîðàê), ïîïðè âñ³ ¿õí³ ³íäèâ³äóàëüí³ â³äì³ííîñò³, 
äåìîíñòðóþòü îñÿãíåííÿ áàãàòîìàí³òíîñò³ óðáàí³çîâàíîãî ñâ³òó, íàä³ëÿþ÷è éîãî 
òðàíñöåíäåíòíèì é åñõàòîëîã³÷íèì çì³ñòîì. Òîìó âàæëèâî îêðåñëèòè êîíöåïòóàëüí³ 
õàðàêòåðèñòèêè òà õóäîæí³ ìîäåë³ òîïîñó ì³ñòà, ðîçêðèòè çâ’ÿçîê óðáàí³ñòè÷íèõ 
ìîòèâ³â ³ç ì³ôîïîåòè÷íèì ìèñëåííÿì â³ñ³ìäåñÿòíèê³â.
Íà çëàì³ òèñÿ÷îë³òü ì³ñüêèé ïðîñò³ð â óêðà¿íñüê³é ïîåç³¿ íàáóâàº çäàòíîñò³ 
òðàíñôîðìóâàòèñÿ â Ì³ñòî-Ðàé ÷è Ì³ñòî-Ïåêëî â³äïîâ³äíî äî ïîøèðåíîãî â 
Á³áë³¿ óÿâëåííÿ ïðî äâà òèïè ì³ñòà: Âàâèëîí – ì³ñòî ïðîêëÿòå, íèöå, ùî ÷åêàëî 
íà çàñëóæåíó êàðó çà ãð³õîâí³ñòü, ³ Íåáåñíèé ªðóñàëèì – îíîâëåíèé ãðàä, ñâÿòå 
ì³ñòî. Ó ì³ôîïîåòè÷í³é òðàäèö³¿ ì³ñòî çàâæäè óÿâëÿëîñü ÿê âåðòèêàëüíèé êàíàë 
êîñì³÷íîãî çâ’ÿçêó âñüîãî ñóùîãî, à â ãîðèçîíòàëüí³é ïëîùèí³ – ÿê öåíòð 
ñâ³òîáóäîâè. Íàâåäåìî ñëóøíå ñïîñòåðåæåííÿ Ì.Íîâèêîâî¿: “Çã³äíî ç Á³áë³ºþ 
Áîã íà ïî÷àòêó ÷àñ³â ñîòâîðèâ íåáåñíèé ªðóñàëèì […] Òîìó ì³ñòî – öå ùå é 
ìîäåëü ðàþ. Íåäàðåìíî ³ â ÿçè÷íèöüêèõ ì³ôàõ, ³ â õðèñòèÿíñüêèõ âèäàííÿõ […] 
ðàé íåð³äêî ïîñòàº ó âèãëÿä³ ÷óäåñíîãî Ì³ñòà” [10, 80].
Ðîçóì³ííÿ ì³ñòà ÿê ñâîºð³äíî¿ ìîäåë³ ðàþ, ÿê Íåáåñíîãî ªðóñàëèìó, ÷³òêî 
îçíà÷èëîñÿ â ë³ðèö³ Í.Á³ëîöåðê³âåöü òà Î.Çàáóæêî, ïîåòè÷íó òâîð÷³ñòü ÿêèõ íàñêð³çü 
ïðîéìàº îáðàç Êèºâà. Ç-ïîì³æ ³íøèõ â³ñ³ìäåñÿòíèê³â ñïðàâæí³ì àïîëîãåòîì Êèºâà 
âèñòóïèëà Í.Á³ëîöåðê³âåöü. Ó ¿¿ çá³ðö³ “Hotel Central” ïðîñòåæóºòüñÿ ì³ôîïîåòè÷íèé 
àñïåêò çíà÷åííÿ “çåìíîãî ì³ñòà” ÿê óò³ëåííÿ Êîñìîñó – îäíîãî ç öåíòð³â ïðîñòîðó 
ç ÷³òêî îðãàí³çîâàíîþ ñòðóêòóðîþ. Ó ë³ðèö³ ïîåòåñè ãîä³ øóêàòè ñóõèõ óðáàí³ñòè÷íèõ 
îïèñ³â, êàòàëîã³çàö³¿ äåòàëåé òà øâèäê³ñíèõ ðèòì³â ñó÷àñíîãî ì³ñòà. Ì³ñüêèé ïðîñò³ð 
ó íå¿ âèêîíóº ðîëü ñèòóàòèâíîãî òëà é ïîêëèêàíèé ïîñèëèòè ïñèõîëîã³çîâàíèé 
ìàëþíîê, ë³ðè÷íó íàñòðîºâ³ñòü òåêñòó, ÿê-îò ó â³ðø³ “Òè òàêîæ ùîâå÷îðà ¿äåø ó 
ö³é åëåêòðè÷ö³”: “Íàðîä ì³é çîâ’ÿëèé, ÿê æ³íêà, ùî ñïèòü â åëåêòðè÷ö³, / Íàðîä 
ì³é ìàëåíüêèé, ÿê õëîï÷èê íà ãðóäÿõ ¿¿” [2, 61]. Àâòîðêà ñâîºð³äíî àíòðîïîìîðô³çóº 
é ë³ðèçóº óðáàí³ñòèêó, óíèêàº ¿¿ æîðñòêî¿ àãðåñèâíîñò³, íàòîì³ñòü âêëþ÷àº ¿¿ â 
òîíêèé ïñèõîëîã³÷íèé ìàëþíîê, âèñëîâëþþ÷è â³ðó ó â³äíàéäåííÿ ãàðìîí³¿ ì³æ ì³ñòîì 
³ ñåëîì, ì³æ ì³ñòîì ³ ëþäèíîþ: “²ç ì³ñòà â ñåëî, ³ç ñåëà äî ðàíêîâîãî ì³ñòà – / 
Ìîãóòí³ ìàñèâè íàðîäíîãî äóõó ³ ñèë / Ïóëüñóþòü ³ äâèíóòüñÿ äàë³” [2, 61].
Âàæëèâî¿ ðîë³ íàäàº ïîåòêà çìàëþâàííþ êîíêðåòèêè ì³ñòà ç êàâ’ÿðíÿìè é ìîñòàìè, 
ïàðêàìè é áóëüâàðàìè, ùî âèñòóïàþòü òëîì äëÿ â³äòâîðåííÿ ð³çíèõ äóøåâíèõ 
ñòàí³â (“Ä³â÷èíà ç êàâ’ÿðí³”, “Ñòî ðîê³â þíîñò³”, “Êîõàííÿ â Êèºâ³ ñòðàøí³ø îä 
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âåíåö³éñüêèõ…”). “Õîä³ìî æ òàê, ó ïàðêè, íà áóëüâàðè”, – í³áè çâåðòàºòüñÿ äî
êîæíîãî ç íàñ ë³ðè÷íà ãåðî¿íÿ ïîåç³¿ “Ñïîòèêàþ÷èñü ì³æ ç³ðîê”. Òîïîñ ì³ñòà òóò
âèðàçíî àñîö³þºòüñÿ ç ìàëîþ áàòüê³âùèíîþ, ð³äíîþ äîì³âêîþ, ðàéñüêèì ñíîì
äèòèíñòâà. Ì³ñòî äëÿ ïîåòåñè – äóõîâíà ñóáñòàíö³ÿ, ÿêà ðîáèòü ëþäåé äîáð³øèìè,
÷óéí³øèìè äî áëèæí³õ, â³äêðèò³øèìè äî êðàñè: “Ðîçä³ëèìî æ öþ îï³âí³÷íó êàâó /
ç áåçäîìíèìè ï³ä ñ³ðèìè ìîñòàìè / – â³ääàé ¿ì ïîëîâèíó ñèãàðåò / ³ ïîëîâèíó
í³æíèõ ñë³â ìî¿õ” [2, 37]. Ïðîòå Í.Á³ëîöåðê³âåöü óíèêàº øòó÷íîãî ïàôîñó ³äåàë³çàö³¿
ì³ñüêîãî æèòòÿ, íàòîì³ñòü â ¿¿ ïîåç³¿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ äèâîâèæíà ìàéñòåðí³ñòü
ïîºäíóâàòè ïàòð³îòè÷íó òåìàòèêó é çóìèñíå ñïðîçà¿çîâàí³ äåòàë³ íååñòåòè÷íîãî
ïîáóòó ì³ñòà, ùî çàñâ³ä÷óþòü ñêëàäí³ñòü ³ñíóâàííÿ ³íäèâ³äà â ìåãàïîë³ñ³: “Ìè
ïîìðåì íå â Ïàðèæ³ òåïåð ÿ íàïåâíî öå çíàþ / â ïðîâ³íö³éí³é ïîñòåë³ ùî ïîòîì
êèøèòü ³ ñë³çüìè” [2, 59]. Îòæå, ì³ñòî â àâòîðêè âèñòóïàº âò³ëåííÿì ãàðìîí³éíèõ
ñòîñóíê³â ëþäèíè é óðáàí³çîâàíîãî ïðîñòîðó, ÿêèé, õî÷ ³ çíåîñîáëþº ¿¿, ïðîòå
ñïðèéìàºòüñÿ ÿê ñèìâîë îò÷î¿ çåìë³, ïðî ÿêó âîíà ìàðèòü íàâ³òü äàëåêî çà ¿¿
ìåæàìè.
Ó ïîåç³¿ Î.Çàáóæêî ìîäåëü ì³ñòà íàáóâàº äîäàòêîâîãî ñåìàíòè÷íîãî â³äò³íêó,
îçíà÷åíîãî Ê.-¥.Þí´îì: ì³ñòî – öå “ñèìâîë ñàìîñò³ ëþäèíè, ¿¿ ïñèõ³÷íî¿ ö³ë³ñíîñò³.
Âîíî – “øëÿõ” äî ö³ë³ñíîãî áóòòÿ, äî ñêàðáíèö³, ÿêó ëþäñòâî ïîñò³éíî øóêàº.
Öå ì³ñöå ïåðâ³ñíîãî ï³äñâ³äîìîãî é âîäíî÷àñ ì³ñöå çö³ëåííÿ òà ïîðÿòóíêó, äå
ç’ºäíóþòüñÿ âñ³ ðîç³ðâàí³ ÷àñòèíè îñîáèñòîñò³” [16, 89].
Î.Çàáóæêî ³íòåíö³þº õóäîæíþ ìîäåëü “ì³ñòî-÷àñ”, “ì³ñòî-ñïîãàä”, ³íêðóñòóþ÷è
éîãî ó ô³ëîñîôñüê³ ðîçäóìè ïðî “çîëîòèé â³ê” äèòèíñòâà ÷è ñòóäåíòñüêî¿ þíîñò³,
íàäàþ÷è éîìó çíà÷åííÿ çâ’ÿçêó ì³æ ìèíóëèì ³ ñó÷àñíèì, ìîëîä³ñòþ ³ çð³ë³ñòþ
(“Ìîâ äçåðêàëüöå çàäíüîãî îãëÿäó..”, “Í³÷í³ ìåòåëèêè”). Íà â³äì³íó â³ä
Í.Á³ëîöåðê³âåöü ïîåòåñà ìàéñòåðíî âïë³òàº â ë³ðè÷íèé ñþæåò óðáàí³ñòè÷í³ äåòàë³,
ÿê³ âèêîíóþòü ðîëü ñèìâîë³â-çíàê³â ïîðóá³æíî¿ åïîõè: ÷³òê³ ðèòìè âóëèöü, çàëèò³
åëåêòðè÷íèì ñâ³òëîì â³êíà êàôå, øâèäê³ñí³ ìàã³ñòðàë³, âèâ³ñêè é â³òðèíè, êîíñòðóêö³¿
ç³ ñòàë³, ñêëà é áåòîíó – óñÿ öÿ ïðåäìåòíà äåòàë³çàö³ÿ ì³ñüêîãî æèòòÿ ïîäàíà
îñîáëèâî âèðàçíî â öèêë³ “Í³÷í³ ìåòåëèêè”. Íèçêà ìîçà¿÷íèõ ðåôëåêñ³â-ñïàëàõ³â
ñâ³äîìîñò³, í³áè íà åêðàí³, âèñâ³òëþº ÿñêðàâ³ âðàæåííÿ â³ä ì³ñüêîãî ïîáóòó, ï³äñèëåí³
ñèíåñòåç³éíèìè îáðàçàìè, ùî â ö³ë³ñíîñò³ äàþòü óÿâëåííÿ ïðî ñâîºð³äí³ñòü ì³ñüêîãî
õðîíîòîïó (“ëüâ³âñüêèé ³ êè¿âñüêèé áðóê”, “ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó”, “â³ëüãë³ êàâ’ÿðí³”,
“ïóñò³ àóäèòîð³¿”; “²ç ëèöü, ÿê ³ç ñóêîíü âå÷³ðí³õ, ïèëîê çîëîòèé îáòðóñèâñü, /
Ïðîïàëåíî ïîïåëîì ÷îðí³ àæóðí³ êîëãîòêè, / ² ñêëÿíêà ñõîëîëà òðåìòèòü îä
äð³áíî¿ ðîñè…”) [5, 67]. Íàäì³ðíà íà ïåðøèé ïîãëÿä óâàãà äî ïîäðîáèöü ì³ñüêîãî
ïîáóòó ë³ðèçóºòüñÿ ðîçãîðòàííÿì åìîö³éíîãî ñâ³òó ë³ðè÷íî¿ ãåðî¿í³ çàâäÿêè
âèêîðèñòàííþ ìóçè÷íîãî îáðàçó òàí´î Ì³ëîí´à, ùî ðåôðåíîì ïðîõîäèòü ÷åðåç
óñþ ïîåç³þ. Òàê ïîñòàº åñòåòè÷íî âèòîí÷åíèé îáðàç ì³ñòà, â ÿêîìó ëþäèíà æèâå
â ãàðìîí³¿ ç ïðèðîäîþ, – âîíè ìîâáè äèõàþòü â îäíîìó öèêë³÷íîìó á³îðèòì³,
ïåðåæèâàþ÷è ò³ æ ñàì³ ïî÷óòòÿ.
Ó ïîåòåñè óðáàí³ñòè÷íèé ìîòèâ ïîâ’ÿçàíèé ç îáðàçîì Êèºâà, ùî âèìàëüîâóºòüñÿ
â ðåòðîñïåêòèâí³é ïëîùèí³. Æèòòÿ ë³ðè÷íîãî ñóá’ºêòà â ë³ðèö³ Î.Çàáóæêî “…ó
ïðîñòîð³ é ÷àñ³ îñâÿ÷åíå ³ìåíåì – Êè¿â”. Êè¿â îðãàí³÷íî âïèñàíèé ó ð³÷íèé êîëîîá³ã
÷àñó: óðáàí³ñòè÷í³ äåòàë³ ì³ñòà ìàéñòåðíî âêðàïëåí³ â ïåéçàæí³ çàìàëüîâêè âåñíè,
ë³òà, îñåí³, òîæ â óÿâ³ ÷èòà÷à ïîñòàº ïåðåäóñ³ì ì³ñòî-ìîçà¿êà ð³çíèõ ï³ð ðîêó â ¿õ
öèêë³÷íîìó ïëèí³ (“Êâ³òíåâèé Õðåùàòèê”, “²ðîí³÷íèé íîêòþðí”, “Ç óñ³ì éîãî áàãíîì”,
“30 ó çàò³íêó”, “Ïðîáóäæåííÿ”). Ó ïîåç³¿ “² çóïèíèâñü – ìîâ ïðîêèíóâñü” ì³ñòî
ñòàº ÷àñòèíêîþ âíóòð³øíüîãî ñâ³òó ë³ðè÷íî¿ ãåðî¿í³. Ñàìå ëþäèíà ñâîºþ ëþáîâ’þ
³ òðèâîãîþ îäóõîòâîðþº ìåðòâ³ àñôàëüòè, ãðàí³ò, öåãëó é áåòîí, ñàìå ó ñïðèéìàíí³
ëþäèíè öå êàì³ííÿ ìîæå îòðèìàòè íåïîâòîðíèé çàïàõ “â³äâîëîãîñò³ ãîëîâíîãî
ïàðêó”: “² íå òîìó, ùî – âåñíà, ïðîñòî çâ³äêèñü áåðåòüñÿ çíàòòÿ: / Âñå öå òðèâàº
òîìó, ùî òè â íüîìó ïðîêèíóâñü...” Êè¿â ïîñòàº êð³çü ïåéçàæí³ çàìàëüîâêè âåñíÿíî¿
ïðèðîäè, óâèðàçíåí³ ñèíåñòåç³éíèìè îáðàçàìè (“Êâ³òíåâèé Õðåùàòèê – ìîâ êðèãà
ñêðåñàº, ³ êëè÷å / Ïòàøèíèé áàçàð ãîëîñ³â, ³ êóðÿòüñÿ êàâîâ³ äèìêè”), à òàêîæ
îäóõîòâîðåí³ óðáàí³ñòè÷í³ äåòàë³, ïîçíà÷åí³ ãëèáîêî îñîáèñò³ñíèì é åìîö³éíî
çàáàðâëåíèì ñïðèéíÿòòÿì ë³ðè÷íî¿ ãåðî¿í³ (“àñôàëüòîâ³ ãîíè ïðèïàëà òîá³ äî êîë³í”;
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“Òóò þí³ñòü òâîÿ – äèñêîòå÷íà, äæèíñàñòà é òðèâîæíà”; “Òâîÿ ñòîìåòð³âêà
êàâ’ÿðåíü, â³òðèí ³ ê³íî”) [5, 65].
Î.Çàáóæêî âèêîðèñòîâóº ïðèéîì ÷àñîâî¿ ðîçøàðîâàíîñò³ îáðàçó, çìàëüîâóþ÷è
ì³ñòî â ð³çí³ ïîðè ðîêó é äíÿ, ïðîòå íàé÷àñò³øå íàâåñí³ é óíî÷³. Ó â³ðø³ “Öÿ
ãîñòðà, öÿ ïðîíèçëèâà âåñíà” ë³ðè÷íà ãåðî¿íÿ ïåðåæèâàº ï³äíåñåíèé ñòàí
çàêîõàíîñò³, ùî âèâëÿºòüñÿ ÷åðåç àñîö³àòèâí³ äåòàë³ ì³ñüêîãî ïåéçàæó: ¿é õî÷åòüñÿ
“òðàìâàé ïîãîäóâàòè ³ç ðóêè, / Ãóêíóòü “ïðîùàé” – ³ íå â³ä÷óòè áîëþ, / Ñì³ÿòèñü
³ ÷ìàí³òè – òàê, ÿê âñ³, / Â õîëîäíèé ïèñîê ö³ëóâàòè â³òåð, / Â âåñåë³ì ³ çàáðüîõàí³ì
òàêñ³ / Â÷îðàøí³é äåíü ïî âóëèöÿõ ëîâèòè!” [5, 20]. Íàâ³òü ñïðèéíÿòòÿ çâè÷àéíîãî
ïåðåäðàíêîâîãî äîùó âèêëèêàº â íå¿ åìîö³éíî-ï³äíåñåíå ïðîùàííÿ ç êîõàíèì ³
í³æíó ðàä³ñòü â³ä åëåã³éíîãî ñïîãëÿäàííÿ ð³äíîãî ì³ñòà: “Òè ùå òóò – âæå íå
ïîðó÷, òà ùå / â öüîìó ì³ñò³, äå êàøëÿº ñòèñíóòèé ïðîñò³ð; ó ðèíâàõ / õëèïà äîù
– íà öåé çâóê âèðèíàþ ç³ ñíó…” [5, 180]. Ì³ñòî ë³òíüî¿ ïîðè ïîñòàº ô³çè÷íî
çðèìèì ³ ãîñòðî ñïðèéíÿòèì îðãàíàìè ÷óòòÿ: “Ïàõíå ïîòîì, êîòàìè, àñôàëüòîì,
íàãð³òèì ìåòàëîì, / ², îñë³ïëå â³ä ñîíöÿ, – êàì³ííå çâ³ðÿ áåç âîäè”. Ìåøêàíåöü
ì³ñòà ïî÷óâàºòüñÿ çàðó÷íèêîì æèòòÿ â ìåãàïîë³ñ³: “Ìè óâ’ÿçíåí³ òóò – ì³æ õðóùîá
³ ñîáîð³â Ìàçåïèíèõ, / Äå, ï³äáèò³ ï³ä äèõ, äðåâí³ âóëè÷êè ëåäâå ï³ä ãîðó ïîâçóòü”
[5, 103]. Ë³ðè÷íà ãåðî¿íÿ ïîåç³¿ ñïðèéìàº ì³ñòî êð³çü ïðèçìó öèêë³÷íîãî ÷àñó: íà
çì³íó ë³òí³é ñïåö³ ïðèõîäèòü õîëîäíà çèìà, ïîä³áíî çì³íþºòüñÿ é ïî÷óòòºâà ñôåðà
– â³ä ïàëêî¿ çàêîõàíîñò³ äî ã³ðêîãî ðîç÷àðóâàííÿ (“Àëå ÿê öå áåçäàðíî, áåçäàðíî!
– êàðàòèñü òàêîþ ëþáîâ’þ, / Ùî ïîòàìè ñòå÷å – ³, äàñòü Áîã, â³ä³éäå äî çèìè…”)
[5, 103].
Ç-ïîì³æ â³ñ³ìäåñÿòíèê³â âèð³çíÿþòüñÿ ïîåòè ç ãàëèöüêèìè âèòîêàìè, ó òâîð÷îñò³
ÿêèõ çîáðàæåííÿ ì³ñòà ïîçíà÷åíå, ç îäíîãî áîêó, åñõàòîëîã³÷íèì ñâ³òîâ³ä÷óòòÿì,
à ç äðóãîãî – íåãàòèâíèì ñïðèéíÿòòÿì ïðîöåñó óðáàí³çàö³¿ ÿê ïîðóøåííÿ ãàðìîí³¿
³ñíóâàííÿ óêðà¿íöÿ-ñåëÿíèíà ó ïðèðîä³. Â ¿õí³é ë³ðèö³ íàñêð³çíèé ìîòèâ
åêçèñòåíö³éíîãî æàõó ïåðåä âåëèêèì ì³ñòîì, ÿêå ïîñòàº áåçäóøíèì ìîíñòðîì,
ì³ñòîì-ñïðóòîì, ùî í³âå÷èòü äóõîâíèé ñâ³ò ³íäèâ³äà.
Òåìà çàãèáåë³ ñâ³òó ïðèðîäè é àãðåñèâíîãî íàñòóïó íà íüîãî ì³ñòà-ìîíñòðà
îçíà÷èëàñÿ ùå â ë³ðèö³ Á.-².Àíòîíè÷à, Â.Ñâ³äç³íñüêîãî, íàáóëà ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó
ó òâîð÷îñò³ ïðåäñòàâíèê³â “êè¿âñüêî¿ øêîëè” (Â.Ãîëîáîðîäüêî, Â.Êîðäóí,
Ì.Âîðîáéîâ). Ïðîäîâæèëè òðàäèö³¿ â îñìèñëåíí³ àïîêàë³ïòè÷íî¿ ðîë³ ì³ñòà â áóòò³
ñó÷àñíî¿ ëþäèíè ïîåòè-â³ñ³ìäåñÿòíèêè. Óðáàí³ñòè÷íèé ñâ³ò ³ç éîãî áåçäóøíèì
òåõíîãåííèì òèñêîì íà ëþäèíó ñòàº íàð³æíèì îá’ºêòîì õóäîæíüîãî çàö³êàâëåííÿ
Â.Ãåðàñèì’þêà, ².Ìàëêîâè÷à, ².Ðèìàðóêà. Óâàæàºìî çà äîö³ëüíå ïðî÷èòàííÿ ¿õíüî¿
ïîåç³¿ êð³çü ïðèçìó øïåí´ëåð³âñüêî¿ êîíöåïö³¿, âèêëàäåíî¿ ó ïðàö³ “Ñóò³íêè ªâðîïè”.
¯¿ ñåíñ ïîëÿãàº â ÷³òêî àêöåíòîâàí³é ô³ëîñîôîì îïîçèö³¿ “ñåëî – ì³ñòî”, âîäíî÷àñ
ïåðåêîíëèâî äîâåäåíî, ùî öå êîíôë³êò íå ò³ëüêè ãåîãðàô³÷íèé, à é òðàíñöåíäåíòíèé.
Ëþäèíà, ÿêà æèâå ñåðåä ïðèðîäè, æèâèòüñÿ ¿¿ åíåðã³ºþ, íàä³ëåíà âíóòð³øíüîþ
äóøåâíîþ ãàðìîí³ºþ. Ì³ñòî æ, íàâïàêè, ðóéíóº òîíêó äóõîâíó ñôåðó ëþäèíè,
òèñíå íà íå¿ ñâî¿ì êàì³ííÿì, áåçæàëüíî óí³ô³êóº: “…öèâ³ë³çàö³ÿ ç³ ñâî¿ìè ã³ãàíòñüêèìè
ì³ñòàìè çíåâàæàº êîð³ííÿ äóø³ ³ ïîçáàâëÿºòüñÿ ¿õ” [15, 112].
Ó ñïðèéíÿòò³ â³ñ³ìäåñÿòíèê³â ì³ñòî é òåõí³çàö³ÿ ïîñòàþòü ÿñêðàâèì  ñâ³ä÷åííÿì
ãóìàí³ñòè÷íîãî çàíåïàäó, à â õóäîæí³é ïëîùèí³ âèâåðøóþòüñÿ â åñõàòîëîã³÷íèõ
ìîòèâàõ. Îïîçèö³ÿ “ïðèðîäà (ñåëî) / ì³ñòî (òåõí³êà)” íàáóâàº íåïîâòîðíîãî
ãóöóëüñüêîãî çàáàðâëåííÿ: ïðîòèñòàâëÿþòüñÿ ïðîñòîðè çàêðèò³ (ì³ñòî) ³ â³äêðèò³
(ãîðè, ïîëîíèíè, ïëà¿, ë³ñè). Ïåðøèé ñèìâîë³çóº “çëî”, çàñò³é, çàíåïàä, äðóãèé –
“äîáðî”, äî òîãî æ äæåðåëîì “çëà” íåçì³ííî âèñòóïàº íàñåëåíå àáñòðàêòíèìè
“ëþäüìè” ì³ñòî. Ïðèðîäà ó â³ñ³ìäåñÿòíèê³â – öå ñèìâîë àâòåíòè÷íîãî ñâ³òó Êàðïàò,
óò³ëåííÿ íàðîäíîãî äóõó; ì³ñòî – öå íàñòóï ïñåâäîöèâ³ë³çàö³¿, õàîñ, â’ÿçíèöÿ, â
ÿê³é í³âåëþºòüñÿ ³íäèâ³ä, ðîçïîðîøóºòüñÿ ï³ä òèñêîì òåõíîãåííîãî ñåðåäîâèùà.
Ñâ³ò ì³ñòà íà â³äì³íó â³ä ñâ³òó ïðèðîäè, ùî óîñîáëþº ñîáîþ ð³äíó äîì³âêó é
óòðà÷åíèé ðàé áåçòóðáîòíîãî äèòèíñòâà, ãóáèòü ñâîþ ãàðìîí³éíó ö³ë³ñí³ñòü,
ïðîñòîðè çì³ùóþòüñÿ, âçàºìîïðîíèêàþòü. Ó òàêîìó çàìêíåíîìó ïðîñòîð³ ëþäèíà
ïðèðå÷åíà íà ïîñòóïîâó, àëå íåâïèííó äåãðàäàö³þ, âèìóøåíî ³ñíóþ÷è ó ñâ³ò³
ôàëüøèâèõ ö³ííîñòåé, äóõîâíîãî é åìîö³éíîãî âèñíàæåííÿ.
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Ïðîñòåæìî åñòåòè÷íå âò³ëåííÿ îïîçèö³¿ “ïðèðîäà / ì³ñòî” â õóäîæíüîìó ñâ³ò³
Â.Ãåðàñèì’þêà. Îñíîâà éîãî ì³ôîïîåòè÷íî¿ ìîäåë³ ñâ³òó – á³íàðí³ îïîçèö³¿ “ë³ñ –
ì³ñòî”, “Ãóöóëüùèíà – ì³ñòî”, à â ñèìâîë³÷íîìó àñïåêò³ – “Êîñìîñ – Õàîñ”.
Ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ ïðèðîäíèì ñâ³òîì Êàðïàò ³ç ãóñòèìè ë³ñàìè, ïîëîíèíàìè,
äæåðåëüíèìè ïîòîêàìè é óðáàí³çîâàíèì ñâ³òîì Êèºâà âèòâîðþº îñîáëèâî
äðàìàòè÷íó òîíàëüí³ñòü Ãåðàñèì’þêîâîãî ì³ôîòâîðåííÿ. Â.Íåáîðàê ñëóøíî
íàãîëîñèâ, ùî Êè¿â ³ Êîñìà÷ – “öå âåêòîðè Ãåðàñèì’þêîâîãî ì³ôó, ÿêèé,
íàêëàäàþ÷èñü íà êè¿âñüêèé àñôàëüò, ïåðåòâîðþºòüñÿ íà çîíó íàïðóãè. [...] Ïîåò –
ïàëîìíèê ì³æ ì³ôîì ³ ïîâåðõíåþ ñâ³òó, ì³æ äâîìà â³ò÷èçíàìè,  óÿâíîþ  ³ ä³éñíîþ,
ì³æ ïðèéíÿòòÿì ³ íåïðèéíÿòòÿì, ì³æ æèòòÿì ³ ñìåðòþ” [8, 29].
Ì³ñòî áåçäóøíî é íåâáëàãàííî òèñíå íà ëþäèíó, ðóéíóº ¿¿ âèòîí÷åíó åìîö³éíó
ñôåðó, ïîçáàâëÿº äóõîâíîñò³, äî êðàþ çíåîñîáëþþ÷è ³ ñòàíäàðòèçóþ÷è.
Çàõèùàþ÷èñü â³ä ïîðîæíå÷³ òà ïîâåðõîâîñò³ ì³ñüêîãî æèòòÿ, ïîåò íàìàãàºòüñÿ
îïðèðîäíèòè ì³ñòî, íàáëèçèâøè éîãî äî ñâîãî îáðàçó ³äåàëüíîãî ñâ³òîóñòðîþ –
âåðõîâèíñüêîãî ñâ³òó äèòèíñòâà òà ãóöóëüñüêî¿ ïðèðîäè: “ß ïðîêèíóâñÿ â ñåðïí³ ç
õîëîäíèõ êîñìàöüêèõ îòàâ / ² â áàãðÿíîìó Êèºâ³ ÿê áè ìåí³ íå æèëîñÿ, / Öå
íåñïèíåíå ì³ñòî äèòèíñòâà òâîãî – ÿê âîëîññÿ, / ß íàä ðîñàìè âãëåä³â ³ â ðîñàõ
êîñìàöüêèõ ç³áðàâ”1. Ïðîòå ì³ñòî íå äàº æîäíîãî øàíñó íà çáëèæåííÿ é
ïîðîçóì³ííÿ, â³äòàê ë³ðè÷íèé ãåðîé Ãåðàñèì’þêîâî¿ ïîåç³¿ ïðàãíå áîäàé ó ìð³ÿõ
âèðâàòèñÿ ç ïðàãìàòè÷íîãî ñâ³òó ìåãàïîë³ñó â ð³äíó ñòèõ³þ ïðèðîäè. Îòæå,
ðóéíóºòüñÿ ïðèòàìàííèé ñåëÿíèíîâ³ îðãàí³÷íèé çâ’ÿçîê ³ç Ìàò³ð’þ-Çåìëåþ. Ç öüîãî
ïðèâîäó Î.Øïåí´ëåð ó çãàäàí³é ïðàö³ íàãîëîøóâàâ: “Òàê³ ïåðåäóìîâè êîæíî¿
êóëüòóðè, ÿêà âèðîñòàº ïîä³áíî äî ðîñëèíè ³ç ñâîãî ð³äíîãî ëàíäøàôòó é ùå
á³ëüøå ïîãëèáëþº äóøåâíèé çâ’ÿçîê ëþäèíè ç çåìëåþ” [15, 12]. Ìåøêàíåöü ì³ñòà
íàòîì³ñòü óòðà÷àº öåé äàð, æåðòâóº íèì çàðàäè ò. çâ. áëàã öèâ³ë³çàö³¿. Öÿ çì³íà
òÿãíå çà ñîáîþ çì³ùåííÿ äóõîâíèõ îð³ºíòèð³â.
Ì³ñòî â ïîåç³¿ Â.Ãåðàñèì’þêà, õî÷à é íå çàáàðâëåíå íåãàòèâíî, óñå æ ëèøàºòüñÿ
äëÿ ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ ç÷óæ³ëèì, ïðåçåíòóþ÷è ìîäåëü çàìêíóòîãî òà îáìåæåíîãî
ïðîñòîðó. Òàê, òåêñò â³ðøà “Íà ìîòèâ Î.×óõîíöåâà” ìîäåëþº õðîíîòîï,
ðîçùåïëåíèé íà àíòèíîì³¿ “ïëîòñüêå / äóõîâíå”, “áîæåñòâåííå / çåìíå”, “ñâ³é
/ ÷óæèé”, ùî ñëóãóþòü çàñîáîì ö³íí³ñíîãî ðîçøàðóâàííÿ ñâ³òó. Àâòîð ³ç ñóìîì
êîíñòàòóº: “ß â³ä³ðâàâñü â³ä êîðåí³â ñâî¿õ... / À áàòüê³âùèíà øóìîì â³ò íîâèõ /
ìåíå çóñòð³ëà. Íàâ³òü øóì – ÷óæèé...” Ë³ðè÷íèé ãåðîé çìóøåíèé æèòè ó ç÷óæ³ëîìó
ñâ³ò³ ì³ñòà, ïðîñò³ð ÿêîãî çàñòèãëî-ñòàòè÷íèé, âèÿâëåíèé ÷åðåç íèçêó â³äïîâ³äíèõ
îáðàç³â: êàì³íü, àñôàëüò, ò³íü öåãëÿíà áóäèíê³â, ðèíîê, êâàñ, ãàçåòè, ãàñ òîùî.
Çàìêíóò³ñòü ³ íàâ³òü äåìîí³÷íà âîðîæ³ñòü öüîãî ñâ³òó íàãîëîøóºòüñÿ çâóêîâèì
îáðàçîì ê³ëüöåâîãî òðàìâàþ, ÿêèé ì÷èòü ãëóõèìè êîë³ÿìè Êèºâà, ñòâîðþþ÷è åôåêò
ï³äçåìåëëÿ, ïîòîéá³÷÷ÿ. Ôàëüøèâ³ñòü, íåñïðàâæí³ñòü öüîãî ïðîñòîðó çàãîñòðþºòüñÿ
òèì, ùî íàâ³òü íàçâè ñïðîôàí³çîâàí³, áî âòðàòèëè ñâîþ ïåðâ³ñíó ñóòí³ñòü: “² ÷è íå
äèâíî, ùî íà Ë³ñîâ³é / í³ ë³ñó âæå íåìà, í³ ë³ñîïèëîê – / ëèø êàì³íü òà àñôàëüò”.
Íîñòàëüã³éíèé “äèòèíñòâà çàïàõ” ñïîíóêàº ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ äî ñïîãàä³â, ÿê³ ðÿòóþòü
éîãî â öüîìó çàìêíåíîìó “÷óæîìó” ïðîñòîð³. “Ñâ³é” – öå ñâ³ò ñàêðàëüíèé, öå
ð³äíà çåìëÿ, ÿêà óÿâëÿºòüñÿ íèçêîþ îáðàç³â: ìàòè, ëèïè, íåáåñíèé ñ³íîâàë, äçâ³íèöÿ,
êîí³, “òàáóí, ùî ç-ï³ä çåìë³ ãðåáå”, “ò³íèñòèé øóì ³ áëàãîäàòü ë³ñ³â”. Ë³ðè÷íèé
ãåðîé çàãîñòðåíî â³ä÷óâàº ñâîþ ìàð´³íàëüí³ñòü (“À ÿ – õëîï÷èñüêî. ß – äâàíàäöÿòü
ë³ò. / ßê âèêèäåíü, ÿ âèêèíóòèé â ñâ³ò”). Ð³äíà çåìëÿ ïîñòàº ó âèðàçí³é ñèíåñòåç³éí³é
íàïîâíåíîñò³; öå é çàïàõ ñ³íà, é “îãëóøëèâèé ðîçêàò ãðîìó”, ³ ì³äü äçâîí³â, ³ òóï³ò
êîíåé: “ß â³ä³ðâàâñü â³ä êîðåí³â ñâî¿õ... / ² ïàì’ÿòü öÿ ìåí³ ÷óæà. Äàâíî âæå / ß
³íøèé”. Ïîåò ñòâåðäæóº, ùî ïðàäàâí³é êîñìîñ Ì³ñòà (íàãàäàºìî, ùî â ì³ôîïîåòèö³
Ì³ñòî – âåðòèêàëüíèé êàíàë êîñì³÷íîãî çâ’ÿçêó âñüîãî ñóùîãî, íà ãîðèçîíòàë³ –
öåíòð ñâ³òîáóäîâè) áóâ ïîðóøåíèé – âîíî âæå íå ìîæå âèêîíóâàòè îõîðîííî¿
ôóíêö³¿. Îáðàç ê³ëüöÿ òðàìâàþ àêöåíòóº áîë³ñíå ïðîçð³ííÿ: ïîâåðíåííÿ â ð³äíèé
1 Цит. за вид. поетичних збірок В.Герасим’юка: “Смереки”. – К., 1982. – 87 с.; “Потоки”. – К., 1986. –
119 с.; “Космацький узір”. – К., 1989. – 135 с.; “Поет у повітрі: Вірші”. – Львів, 2002. – 144 с. (У дужках
указуємо назву збірки і сторінку).
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ñâ³ò íåìîæëèâå: “Ùå ëåòèòü òðàìâàé. ² ùîñü / ²çäàëåêó ìåíå íå â³äïóñêàº, / À
êðóòèòü, êðóòèòü… Ùî çà äèêèé á³ã! / Öåé äåíü, òðàìâàé, æèòòÿ... Êóäè íåñå ¿õ?!”
[“Ïîòîêè”, 102-103]. ßêùî êàðïàòñüêèé ïðîñò³ð ïîçíà÷åíèé áåçìåæí³ñòþ,
ïàíóâàííÿì âåðòèêàë³, öåíòðîâîñò³, òî ì³ñüêèé ñâ³ò ñóâîðî îáìåæåíèé “ñîáîðîì”,
“âîêçàëîì”, ïîìåøêàííÿì äðóãà “ç éîãî ðîäèííèì, êðóãîïëèííèì òëóìîì”.
Ïðîòå ë³ðè÷íèé ãåðîé ïðèéìàº öåé ñâ³ò òàêèì, ÿêèì â³í º, õî÷à é ³ç ñóìîì
êîíñòàòóº, ùî ì³ñòî îáìåæóº éîãî æèòòºâ³ äîðîãè: “Ç ëèöåì òóïèì ³ á³ëèì, ÿê
ïàï³ð, / Øóêàâ íîâèõ äëÿ ñåáå îïîâèòü, / Ìèíàþ÷è ñîáîðè ³ âîêçàëè” [“Êîñìàöüêèé
óç³ð”, 67].
Ó ñïðèéíÿòò³ â³ñ³ìäåñÿòíèê³â ì³ñòî – îñîáëèâèé ïðîñò³ð, ÿêèé òðåáà ùîäíÿ
îñâîþâàòè íàíîâî, âðîñòàòè â íüîãî, ïîì’ÿêøóâàòè ïðîòèñòîÿííÿ ëþäèíè ³ ãðóáîãî
êàìåíþ, äîëàþ÷è éîãî çàòÿòèé îï³ð. Òàê, Þ.Àíäðóõîâè÷à òóðáóº ïðîáëåìà
íåñòåðïíî¿ â³ä÷óæåíîñò³ ìåøêàíö³â ì³ñòà, ùî ñòàº îñíîâîþ âòðàòè äóõîâíîñò³,
ïðèðîäíîñò³, ëþäÿíîñò³. Åï³ãðàôîì äî âñ³º¿ óðáàí³ñòè÷íî¿ ë³ðèêè ïîåòà ìîæíà
ââàæàòè ðÿäêè ç ïîåç³¿ “²ºðîí³ì Áîø ÕÕ”: “Ùîñü ìè çãóáèëè (à ìîæå, çíàéøëè)
íà ðîçïóòò³, / òóò, â åï³öåíòð³ ³ðæàâèõ äðîò³â òà åïîõ. / Ç òèõèì áëàãàííÿì
äèâèòüñÿ â î÷³ ìàéáóòí³ / íàø äî ÿëèíêè ï³äâ³øåíèé êðèõ³òêà-áîã” [1, 25]. Ó
çîáðàæåíí³ ì³ñòà ÿê óò³ëåííÿ àáñóðäíîñò³ ëþäñüêîãî áóòòÿ àâòîð çîñåðåäæóº
óâàãó íà îáðàçàõ çóìèñíå çàçåìëåíèõ, íàâ³òü ñïðîôàí³çîâàíèõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç³ ñâ³òîì
ïîáóòó, ÿê-îò ó â³ðø³ “Âîêçàë”: ñó÷àñíèêè íàãàäóþòü Àíäðóõîâè÷åâ³ ïàñàæèð³â,
ÿê³ ïðàãíóòü ñ³ñòè â “ïîòð³áíèé ïî¿çä”, ïîñï³øàþòü “êð³çü ò³ñí³ êîðèäîðè ì³æ
êëóíêàìè é âàë³çàìè”, ñòèñêàþòü “ñï³òí³ë³ ì³äÿêè ÿê ïðóæèíó” é øèêóþòüñÿ “ó
áåçëàäí³ ÷åðãè”. Ñâ³ò ïðèðîäè ïîñòàº íàäòî â³ääàëåíèì â³ä ëþäèíè: ò³ëüêè ç â³êíà
ïî¿çäà âîíà ìîæå ñïîñòåð³ãàòè, “ÿê æîâêíóòü / ïåðø³ äåðåâà ó ïðèì³ñüêèõ ë³ñàõ”
[1, 25]. ªäèíîþ ö³íí³ñòþ â òàêîìó “íåïðèðîäíîìó” ïðîñòîð³ ì³ñòà ñòàþòü öåðêîâí³
äçâîíè, ÿê³ íàãàäóþòü ïðî â³÷íå, áóäÿòü ó ëþäèí³ ïðèñïàíó äóõîâí³ñòü (“äçâ³í
ìèêîëàÿ íà áðóêîâàíîìó ïîäâ³ð’¿ ñëóõàºìî”) [1, 27]. Îòæå, øïåí´ëåð³âñüêà êîíöåïö³ÿ
íàêëàëà â³äáèòîê ³ íà óðáàí³ñòè÷íó ë³ðèêó Þ.Àíäðóõîâè÷à: éîãî ë³ðè÷íèé ãåðîé
ïðàãíå âèðâàòèñÿ ³ç çàìêíåíîãî ì³ñüêîãî ïðîñòîðó ó ñâ³ò ïðèðîäè, ÿêèé, ïðîòå,
ïîñòàº ÿê äàâíî ìèíóëèé ðàé äèòèíñòâà, â³ç³ÿ âòðà÷åíîãî “çîëîòîãî â³êó”.
Ó ïîåòè÷í³é òâîð÷îñò³ â³ñ³ìäåñÿòíèê³â ì³ñòî ìîæå íàáóâàòè ñèìâîë³êè, îçíà÷åíî¿
Ê.-¥.Þí´îì: “Ì³ñòî – öå ñèìâîë ìàòåð³, ÿêà õîâàº ³ áåðåæå ñâî¿õ ìåøêàíö³â, í³áè
ñâî¿õ ä³òåé” [17, 214]. Ô³ëîñîô óáà÷àâ ó ì³ñò³ ñèìâîë ìàòåðèíñüêîãî íà÷àëà
âçàãàë³, òîáòî ³íòåðïðåòóâàâ éîãî ÿê æ³íêó. Ó ë³ðèö³ Î.Çàáóæêî (“Êâ³òíåâèé
Õðåùàòèê”, “²ðîí³÷íèé íîêòþðí”, “² çóïèíèâñü – ìîâ ïðîêèíóâñü”) â³äíàõîäèìî
õóäîæíº ìîäåëþâàííÿ çàñòóïíèöüêî¿, îáåð³ãàëüíî¿ (ìàòåðèíñüêî¿) ôóíêö³¿ ì³ñòà é
âîäíî÷àñ ðîçóì³ííÿ éîãî ÿê áåççàõèñíîãî íåìîâëÿòè. Ì³ñòî â ïîåòåñè
ïåðñîí³ô³êîâàíå, ¿¿ ë³ðè÷íà ãåðî¿íÿ â³ä÷óâàº, ÿê “äèõàº ì³ñòî, – ìîâ ìàìà ââ³
ñí³”. Íåçàõèùåí³ñòü åêçèñòåíö³éíîãî áóòòÿ ëþäèíè, ¿¿ áåçïîðàäí³ñòü ó ì³ñò³ ö³ëêîì
çàêîíîì³ðíî çóìîâëþº ïîð³âíÿííÿ ç íåìîâëÿì: “², ðîçïðîñòàâøèñü, òðåìêå ³
áåççàõèñíå, çàíîâî â÷èòüñÿ õîäèòè…” [5, 60]. Ïîäåêóäè çîáðàæåííÿ ì³ñòà ïîçíà÷åíå
çàãîñòðåíèì ïñèõîëîã³çìîì òà ³íòèì³çîâàíèì çîáðàæåííÿì (“Ëèø êðîê ñòóïè,
ïîãëÿíü – à ñë³ä âæå ñòåðñÿ…”). Çàãóáëåí³ñòü ³ çàêèíóò³ñòü ëþäèíè ó
çíåîñîáëþþ÷îìó ìåãàïîë³ñ³ ñïîíóêàº ïîåòåñó äî îëþäíåííÿ òîïîñó ì³ñòà, ùî
âèìàëüîâóºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ÿñêðàâèõ ìåòàôîðè÷íèõ îáðàç³â òà ðèòîðè÷íèõ
çàñîá³â: “Ìîº ìàëåíüêå, íîøåíå ï³ä ñåðöåì / Áåçëþäíå ì³ñòî – ïëà÷å óíî÷³”;
“Îõ, ì³ñòó ñòðàøíî, ì³ñòó äóæå ñòðàøíî, / Êîëè óñ³ ïîñíóëè ³ ìîâ÷àòü” [5, 52].
Îòæå, îáðàç ì³ñòà â ïîåç³¿ Î.Çàáóæêî ñòàíîâèòü ñîáîþ âàð³àíò àðõà¿÷íîãî îáðàçó
Ìàòåð³-Çåìë³ ÿê æ³íî÷î¿ ³ïîñòàñ³ Ïåðøîëþäèíè. Çíà÷åííÿ òîïîñó ì³ñòà äîïîâíþºòüñÿ
é ³íøèìè ñìèñëîâèìè â³äò³íêàìè: ì³ñòî ÿê ðîäîâå ì³ñöå (ì³ñòî-ìàòè, “ìåòðîïîë³ñ”);
æåðòîâí³ñòü ì³ñòà; ì³ñòî ³ âèïàäîê-øàíñ, âèá³ð (æèòòÿ ÷è ñìåðòü, ïåðåìîãà ÷è
ïîðàçêà, áëàãî ÷è çëî) [13, 121-132].
Àëþç³ÿ àìá³âàëåíòíîãî ðîçóì³ííÿ ì³ñòà ÿê ªðóñàëèìó é Âàâèëîíó âîäíî÷àñ
äîñèòü ïðîçîðî âãàäóºòüñÿ é ó çîáðàæåíí³ ïîåòàìè-â³ñ³ìäåñÿòíèêàìè Ëüâîâà. Ó
1920-ò³ ðð. åï³öåíòðîì ïîåç³¿ ôóòóðèñò³â, çîêðåìà Ì.Ñåìåíêà, áóâ Êè¿â. Íàòîì³ñòü
ìèñòåöüêîþ é äóõîâíîþ ñòîëèöåþ â³ñ³ìäåñÿòíèê³â ñòàº Ì³ñòî Ëåâà. Ã.Ãðàáîâè÷
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çàóâàæèâ, ùî íà çëàì³ ñòîë³òü ó òâîð÷îñò³ áàãàòüîõ ãàëèöüêèõ ïèñüìåííèê³â
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî “ì³ôîëîã³çàö³¿ Ëüâîâà” [3], öå çóìîâëþº çîáðàæåííÿ
éîãî ÿê ì³ô³÷íîãî òà ì³ñòè÷íîãî òîïîñó. Ïðîòå ï³ä ïåðîì â³ñ³ìäåñÿòíèê³â
ì³ôîëîã³çàö³ÿ Ëüâîâà íàáóëà íîâîãî ³íäèâ³äóàëüíî-àâòîðñüêîãî âèÿâó. Íà íàø
ïîãëÿä, â³í âèÿâëÿºòüñÿ ïåðåäóñ³ì ó äâîºäèíîìó ð³÷èù³: ç îäíîãî áîêó,
âèîêðåìëþºòüñÿ ³ñòîðè÷íèé ³ êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèé àñïåêòè, à ç äðóãîãî – çâó÷èòü
íîñòàëüã³éíà òóãà çà âòðàòîþ äàâí³õ ôóíêö³é Ì³ñòà Ëåâà – äóõîâíî¿ (ðåë³ã³éíî¿),
îáåð³ãàëüíî¿ é çàñòóïíèöüêî¿.
Òàê, Â.Ãåðàñèì’þê ïðîòèñòàâëÿº ïèøíèé “êàì³ííèé” Ëüâ³â ïðàä³ä³âñüê³é çåìë³,
Êàðïàòàì (“Ëüâ³â”). Íà ïåðøèé ïîãëÿä àâòîð çìàëüîâóº ì³ñòî âåëè÷íèì: “ëåâ³â
ãðàä” âðàæàº ìàéæå ô³çè÷íî â³ä÷óòíèì äóõîì ñòàðîâèíè, ïèøíîþ êðàñîþ, âèñîêîþ
ðåë³ã³éí³ñòþ ìåøêàíö³â, òîáòî ïîñòàº ÿê “ì³ñòî íåáåñíå” (“Áàãàòî äîáðîòè â òâî¿é
öåðêîâí³é òèø³, / áàãàòî âèñîòè â³ä áëèçüêîñò³ Êàðïàò”). Ïðîòå ïèëüíå îêî ïîåòà
ïîì³÷àº ð³çê³ êîíòðàñòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ðóéíóâàííÿ óÿâëåíü ïðî ì³ñòî ÿê äóõîâíèé
îáåð³ã. Ó çîáðàæåíí³ Ëüâîâà âèíèêàº îïîçèö³éíà ìîäåëü: “Òè ìèëîñåðäíèé ãðàä”
– “Æîðñòîêèé òè ³ ïèøíèé”. Ïåðøèé êîìïîíåíò îïîçèö³¿ âêàçóº íà çàñòóïíèöüêî-
îáåð³ãàëüíó ôóíêö³þ ì³ñòà. Ïðîòå äðóãèé àêöåíòîâàíî ãëèáøå (“Ó òåáå ï³çí³é
õðåñò. Ó òåáå ãð³çíèé ëèê”). Íà âòðàòó äóõîâíîñò³, â³äñòóï â³ä â³ðè ðåàãóþòü íàâ³òü
àðõ³òåêòóðí³ ñèìâîëè ì³ñòà: “² ñòàòó¿ Õðèñòà, ³ ñòàòó¿ âëàäèê / ó ñÿºâ³ êîëîí
ïîíèêëè íèí³ â í³øàõ...” Ïîåò çâåðòàºòüñÿ äî Ì³ñòà Ëåâà ÿê äî îäóõîòâîðåíî¿
³ñòîòè, âèêîðèñòîâóþ÷è åìîö³éíî çàáàðâëåí³ ðèòîðè÷í³ çàñîáè: “Î á³äíå ì³ñòî ë³ð,
íàâ³ùî öåé îáìàí / â òâî¿é êðàñ³, â ¿¿ âàæê³ì, âîðîæ³ì ä³éñòâ³?” Ë³ðè÷íèé ãåðîé
çàäåêëàðîâóº ñâîþ â³ääàí³ñòü ïðèðîäíîìó ñâ³òó Êàðïàò, çàïåðå÷óþ÷è ïîìïåçíèé
(“ß â³ðíèé çëèäîò³ óðî÷èù ïðàä³ä³âñüêèõ / ³ çíàþ, ùî íå òè – ÿñíîâåëüìîæíèé
ïàí”). Ïðàäàâí³é êîñìîñ ì³ñòà çðóéíîâàíèé íàñòóïîì æîðñòîêîãî ÕÕ â³êó, ïðî
ìèíóëó ñëàâó ì³ñòà “ãîâîðÿòü” í³ì³ êàìåí³ (“Ìîâ÷àòü òâî¿ â³êè, íåìîâ ìåðö³ ó
ñêëåï³. / Í³ìóº äðåâí³é áðóê, õî÷ êàìåí³ æèâ³”). Ñïðèéìàííÿ ì³ñòà ÿê óîñîáëåííÿ
Õàîñó óâèðàçíþºòüñÿ ç³ñòàâëåííÿì Ëüâîâà ç ì³ñòîì-ñïðóòîì Ïåòåðáóðãîì, “ùî
íà ê³ñòêàõ ëþäñüêèõ ï³äâ³âñÿ íà Íåâ³” [“Êîñìàöüêèé óç³ð”, 100]. Î÷åâèäíî, òàêå
çîáðàæåííÿ Ëüâîâà ïîÿñíþºòüñÿ é ³ñòîðè÷íèìè ÷èííèêàìè, àäæå ì³ñòî ïîñò³éíî
ìóñèëî ñòâåðäæóâàòè ñâîþ ñàìîäîñòàòí³ñòü ïåðåä âîéîâíè÷èìè ñóñ³äàìè, ùî
ïîçíà÷èëîñÿ íà éîãî êóëüòóðíîìó äèñêóðñ³.
Ó ïîåç³¿ ².Ìàëêîâè÷à Ëüâ³â ïîñòàº ì³ñòîì ïîçà ÷àñîì ³ ïðîñòîðîì – ³ç â³÷íîþ
áðóê³âêîþ òà êàâ’ÿðíÿìè, ³ç ñòàðîâèííîþ àðõ³òåêòóðîþ ÿê ñêëàäîâèìè éîãî
³ì³äæó. Ó òðàêòóâàíí³ ì³ñòà âèîêðåìëþºòüñÿ íå åêçîòè÷íèé ÷è åïàòàæíèé àñïåêò,
à ïåðåäóñ³ì êóëüòóðîëîã³÷íèé (“Øóêàííÿ áåçñìåðòíèêà”). Ïîåò óíèêàº ïàôîñíîãî
çâåëè÷åííÿ êðàñè ³ñòîðè÷íî¿ àðõ³òåêòóðè Ì³ñòà Ëåâà. Íàòîì³ñòü ë³ðè÷íèé ãåðîé
³ç íîñòàëüã³ºþ çãàäóº ð³äíèé ä³ì, “ó ÿê³ì, / ÿê äàâíþ ôðåñêó, ÿ ëèöå òâîº, ³ î÷³,
é ðîò / ãóáàìè ç íåáóòòÿ âèâîäèâ” [6, 65]. Òîáòî â ï³äòåêñò³ âãàäóºòüñÿ îáðàç
Ìîíè Ë³çè, ùî àêòóàë³çóº çàñòóïíèöüêî-îáåð³ãàëüíó ôóíêö³þ ì³ñòà: íà áàãàòüîõ
ñåðåäíüîâ³÷íèõ ãðàâþðàõ çîáðàæåíî âåæó ÿê åìáëåìó Ä³âè Ìàð³¿, ùî ñâ³ä÷èòü
ïðî îòîòîæíåííÿ Æ³íêè é Ì³ñòà. Òðàêòóâàííÿ ì³ñòà ÿê ìàòåðèíñüêîãî íà÷àëà
â³äîáðàæåíî é ó õðèñòèÿíñüê³é òðàäèö³¿, íåâèïàäêîâî Ñòàðèé Çàâ³ò çâåðòàâñÿ äî
ì³ñò ªðóñàëèìà, Âàâèëîíà òà ³íøèõ, ÿê äî æ³íîê (²ñà³ÿ – 47:1). Ñàìà íàçâà öèêëó
– “Øóêàííÿ áåçñìåðòíèêà” – óò³ëþº ³äåþ ïîøóê³â â³÷íî¿ æ³íî÷íîñò³ âñóïåðå÷
ðóéí³âíîìó íàòèñêó óðáàí³çîâàíîãî é òåõíîí³çîâàíîãî ì³ñòà. Óçàãàë³ ñòàð³ ãàëèöüê³
ì³ñòà âèêëèêàþòü ó ïîåòà ïîäâ³éí³ â³ä÷óòòÿ – ñïîãàäè ïðî äèòèíñòâî, þí³ñòü ³
çàõîïëåííÿ ìèñòåöüêîþ âåëè÷÷þ. Ë³ðè÷íèé ãåðîé ïîåç³¿ “²âàíî-Ôðàíê³âñüêó ÷è
Ñòàí³ñëàâîâó” ç ³ðîí³ºþ çãàäóº îïèñè ì³ñòà ó êíèç³ Áîïëàíà, äëÿ íüîãî öå “ì³ñòî
´ðå÷íîñò³ ³ ñåíòèìåíò³â, â ÿêîìó / õòîñü çà êóðêó îñòàííþ ñîá³ “Êîáçàðÿ”
êóïóâàâ / ³ äå ïî ìóçèêàíòîâ³ áåçäîìí³ì ë³ðà òðèâîæíà çðîñòå”. “Ì³ñòî ôë³ðòó
é òåàòðó, / äå âïðîäîâæ ñîòí³ çèì òð³óìôóº “Öèãàíêà Àçà”, ïîñòàº Íåáåñíèì
ªðóñàëèìîì, ì³ñòîì ñâÿòîñò³ ³ êðàñè, ³ñòîð³¿ é ìèñòåöòâà [1, 69].
Þ.Àíäðóõîâè÷ æèâîïèñóº Ëüâ³â ç îñîáëèâèì ãàëèöüêèì øàðìîì òà ³ñòîðè÷íèì
êîëîðèòîì. Ï³ä ïåðîì ïîåòà Ì³ñòî Ëåâà ïîñòàº ÿê îäèí âåëè÷åçíèé àðõ³òåêòóðíèé
ïàì’ÿòíèê ³ êíèãîçá³ðíÿ, ñèìâîë³÷íèé êóëüòóðíèé ì³ñòîê ì³æ Óêðà¿íîþ òà ªâðîïîþ
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(“Ãðîáíèöÿ”, “Óí³âåðñèòåò”, “Á³áë³îòåêà”, “Ë³êàðíÿ”, “Ïëàíåòàð³é”). Çà äîïîìîãîþ
íèçêè ñþððåàë³ñòè÷íèõ îáðàç³â (¿õ îñíîâó ñòàíîâëÿòü “àñòðîëÿá³¿ ðåòîðò ÷åðåï³â”,
“ïàðêè ñòàðî¿ ñàäèáè”, “ñôåðè÷íà áàøòà […] âèïíóòà ìîâ îêî öèêëîïîâ³”,
“÷îðòîâå êîëåñî”, “ðîá³òíè÷³ ïåðåäì³ñòÿ”) àâòîð â³äòâîðèâ äóìêè é ïî÷óòòÿ
ë³ðè÷íîãî ãåðîÿ – ïðåäñòàâíèêà ïîêîë³ííÿ 80-õ, çîð³ºíòîâàíîãî íà ñïðàãëå
çàñâîºííÿ ìîäåë³ çàõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ êóëüòóðè, ñèíòåçîâàíî¿ ç íàö³îíàëüíîþ
òðàäèö³ºþ (“äðàáèíàìè ñõîäèìî íà âèù³ ïîâåðõè êíèãîçá³ðí³ / íèøïîðèìî ïî
ñòåëàæàõ ñï³ëüíî ç ïàâóêàìè…”  [1, 28]).
² âñå æ íàéïîøèðåí³øà õóäîæíÿ ìîäåëü â óðáàí³ñòè÷í³é ë³ðèö³ â³ñ³ìäåñÿòíèê³â,
ùî ñóãîëîñíà ñâ³òîâ³ä÷óòòþ ö³º¿ ãåíåðàö³¿, – öå “ì³ñòî-ì³ô” (Ì.Íîâèêîâà), ì³ñòî
ÿê ñêëàäîâà ñóñï³ëüíîãî êàðíàâàëó. Îñê³ëüêè ì³ñòî í³âåëþº ³ çíåîñîáëþº ³íäèâ³äà,
ïåðåòâîðþº éîãî íà ñëóõíÿíó ìàð³îíåòêó, íåéòðàë³çóâàòè âîðîæèé, ñòàíäàðòèçîâàíèé
ñâ³ò ìåãàïîë³ñà ìîæå Êàðíàâàë, ÿêèé íå çíàº îáìåæåíü ³ ñóñï³ëüíî¿ ³ºðàðõ³¿.
Îáðàç ì³ôîëîã³çîâàíîãî ì³ñòà â ïîåç³¿ â³ñ³ìäåñÿòíèê³â âèìàëüîâóºòüñÿ çà
äîïîìîãîþ ïðèéîì³â óìîâíîñò³: áóòòÿ ì³ñòà íàáóâàº çíà÷åííÿ òåàòðàë³çîâàíîãî
ä³éñòâà, ñàìà ñóòü ÿêîãî âæå ïåðåäáà÷àº íåñïðàâæí³ñòü, êàðíàâàëüí³ñòü, çàìêíåí³ñòü
³ â³äìåæîâàí³ñòü â³ä ñâ³òó ðåàëüíîãî. Ïðèì³ðîì, ó Î.Çàáóæêî ì³ñòî ïîñòàº ÿê ñâ³ò
çàäçåðêàëëÿ, â ÿêîìó ìîæëèâ³ íàéð³çíîìàí³òí³ø³ ëþäñüê³ ìåòàìîðôîçè: “…ó òàêîìó
ñàìîìó Êèºâ³, ò³ëüêè òðîõè ³íàêø³ì / (âñ³ çíàéîì³ êàâ’ÿðí³ – ïî äðóãîìó áîö³
âóëèöü, / ðóõ åê³ïàæ³â ³ àâò òå÷å â ñóïðîòèâíó ñòîðîíó” [5, 172]).
Ï³ä âïëèâîì àâàíãàðäíî¿ ïîåòèêè 1920-õ ðð. ³ ïåðåäóñ³ì Ì.Ñåìåíêà Þ.Àíäðóõîâè÷
âèáóäîâóº áàõò³íñüêó ìîäåëü êàðíàâàëó – ³ãðîâîãî, ãðàéëèâîãî, ùî ïðîâîêóº íà
âñåäîçâîëåí³ñòü. Ïîåò ÷àñòî ïîñëóãîâóºòüñÿ ð³çíîìàí³òíèì ìàñêóâàííÿì, ùî ñòàº
îñíîâîþ äëÿ òâîðåííÿ ïåâíèõ ë³ðè÷íèõ ïåðñîíàæ³â, ìåøêàíö³â ìàðã³íàëüíèõ
òåðèòîð³é – ïåðåäì³ñòü. Øàëåíå êàðíàâàëüíå áóòòÿ ì³ñòà, ïðîòèñòîÿòè ÿêîìó
íåìîæëèâî, ïîñòàº â öèêë³ “Öèðê “Âà´àáóíäî”. Ë³ðè÷íèé ãåðîé – ïðîäàâåöü êâèòê³â
ó öèðêó – ðîçì³ðêîâóº íàä òèì, ùî âñå æèòòÿ ìåøêàíö³â ìåãàïîë³ñà ïåðåòâîðþºòüñÿ
íà âåëèêèé êóïîë öèðêó, â ÿêîìó ëþäè âòðà÷àþòü ³ñòèííå îáëè÷÷ÿ, âèìóøåíî ãðàþ÷è
÷³òêî âèçíà÷åí³ ñîö³àëüí³ ðîë³, ñòàþ÷è ïåðñîíàæàìè Êàðíàâàëó: “ß ïðîäàþ êâèòêè
íà ìàã³â ³ íà ì³ì³â, / ß êîëî âõîäó ñòàâ ç êëþ÷àìè, ìîâ Ïåòðî. / Î ä³òè ïåðåäì³ñòü
ç óñòàìè õåðóâèì³â! / Øàòðî – ìîâ ïîìàðàí÷. Ïðèõîäüòå ó øàòðî!..” [1, 41].
Á³áë³éíèé îáðàç Ïåòðà ç êëþ÷àìè êîëî áðàìè äî ðàþ íàáóâàº àâàíãàðäíîãî çâó÷àííÿ.
Ó ñóñï³ëüñòâ³ â ÷àñ çíåö³íåííÿ äóõîâíèõ ö³ííîñòåé çàïàíîâóþòü ìàãè é ì³ìè, áëàçí³
é ôàê³ðè – “âëàñíèêè ãðîøåé ç îáëè÷÷ÿìè âàìï³ð³â”. Ë³ðè÷íèé ãåðîé öèêëó ïðàãíå
“ïåðåãðàòè” çàãðîçëèâèé êàðíàâàë âèìóøåíèì áëàçíþâàííÿì, ïðîòå éîãî çóñèëëÿ
ìàðí³, àäæå ãðîòåñêíî âèêðèâëåíèé îáðàç ì³ñòà íåñïîä³âàíî â³äêðèº ïðèõîâàíå
äåìîí³÷íå íà÷àëî. Äóõîâíà ïîðîæíå÷à é äåãðàäàö³ÿ ëþäåé, íèùåííÿ îäâ³÷íèõ
íàö³îíàëüíèõ ñâÿòèíü ñòàþòü ñèëüí³øèìè çà ìàñêó áëàçíÿ. Ó äðóãîìó â³ðø³ öèêëó
ðåàë³¿ ì³ñüêîãî æèòòÿ ñâîºð³äíî ìîäåëþþòü ñóñï³ëüíó êàòàñòðîôó ÿê íàñë³äîê
ïàíóâàííÿ ïîñòêîëîí³àëüíîãî ñèíäðîìó ó ñâ³äîìîñò³ ëþäèíè: “² ùî ïî÷íåòüñÿ òóò!
Øèçîôðåí³÷í³ òàíö³ / Áàíê³ð³â ³ ïîâ³é, ãðàôèíü ³ ð³çíèê³â ! Î âëàñíèêè æèòòÿ, î
ïàâóêè ó øêëÿíö³ – / Äëÿ âàñ íåðâîâèé âàëüñ, àæ ï³íà ç ÿçèê³â” [1, 42]. Äåìîíîëîã³÷íèé
ìîòèâ â³äüîìñüêîãî øàáàøó òóò äóæå ïðîìîâèñòèé: ³äåòüñÿ íå ïðî öèðê (“öå ò³ëüêè
ççîâí³ öèðê, à â ãëèáèí³ ï³òüìà!”) – óñÿ êðà¿íà ëåòèòü â ÿêóñü æàõëèâó ï³òüìó,
äå “íåìà äíà!” [1, 43]. Áóòòÿ íàö³¿ íàãàäóº àâòîðîâ³ ñóö³ëüíèé ñåàíñ ³ëþç³îí³ñòà,
êîëè îñîáèñò³ñòü óòðà÷àº âëàäó íàä ðåàëüí³ñòþ é ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ³ãðàøêó â
÷óæèõ ðóêàõ. Àâòîð ïîð³âíþº ³ñíóâàííÿ ìåøêàíöÿ ì³ñòà ³ç âêðàé ìàðã³íàëüíèì
ïðîñòîðîì – ïåðåáóâàííÿì ó “çàë³ ñõîâè”, äå íàâ³òü ìóçèêà êîõàííÿ ñòàº
íåäîðå÷íîþ, ÿê-îò ó ïîåç³¿ “Òàí´î “Á³ëà òðîÿíäà” (“…ïîì³æ äàõàìè, áàëêîíàìè é
âèâ³ñêàìè, / â íàäâå÷³ðí³ì çàòåìíåíí³ ñí³æíîãî ì³ñòà, / ñíóºòüñÿ òàí´î áåçïðèòóëüíå”),
à áóòòÿ ³íäèâ³äà âòðà÷àº ñïðàâæí³ñòü ³ ñòàº øòó÷íèì (“Ì³æ ñèíòåòè÷íèõ ÿëèíîê
øóêàºìî â³õó: / ÿê ðîçï³çíàòè ìàéáóòíº, î êóëå ñêëÿíà?”) [1, 38]. Àíäðóõîâè÷åâà
ïîåç³ÿ çâó÷èòü íàïðî÷óä àêòóàëüíî: â³ðøîâàí³ òåêñòè, íàïèñàí³ â 1990-ò³ ðð., àëåãîðè÷íî
â³äòâîðþþòü çàãàëüíèé íàñòð³é ó ñóñï³ëüñòâ³ ïî÷. ÕÕ² ñò.
Îáðàç ì³ñòà ÿê ÿñêðàâèé êàëåéäîñêîï êàðíàâàëüíèõ ìàñîê ïîñòàº ³ â
àâàíãàðäèñòñüê³é ïîåç³¿ Â.Íåáîðàêà. Íàéá³ëüø “óðáàí³ñòè÷íà” éîãî ïîåòè÷íà çá³ðêà
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“Ë³òàþ÷à ãîëîâà”, íàçâà ÿêî¿ ìàº ñèìâîë³÷íå çíà÷åííÿ: îáðàç “ë³òàþ÷î¿ ãîëîâè”
íàïîâíåíèé êàðíàâàëüíèì çì³ñòîì ³ ìîæå ñïðèéìàòèñÿ ÿê ìåòàôîðèçîâàíèé ñèìâîë
“ìàñêè” ³ “ïëîù³”, ùî ïîñ³äàþòü öåíòðàëüíå ì³ñöå íà áóäü-ÿêîìó êàðíàâàë³. Çá³ðêó
ñêëàäàº íèçêà â³ðø³â, ÿê³ íàãàäóþòü õèìåðíî-íåçáàãíåíí³ êàðòèíè ñþððåàë³ñòè÷íèõ
ïîëîòåí: ïåðåä ÷èòà÷åì ìåðåõòèòü ôàíòàñìàãîðè÷íà ì³ñüêà ðåàëüí³ñòü, ùî ïîñòàº
ç ãðîòåñêîâèõ îáðàç³â, ÷óäåðíàöüêèõ ïðèâèä³â ³ “ìàëüîâàíèõ ëÿëüîê” ³ç “êàì³ííîãî
ìîðÿ”. ßê íà ñïðàâæíüîìó êàðíàâàëüíîìó ä³éñòâ³, òóò âèñòóïàþòü ëþäè ç ìàñêàìè
íà îáëè÷÷ÿõ, ùî âèðèíàþòü ÷è òî ç íàòîâïó, ÿêèé ïîñò³éíî ïëèíå â êè¿âñüêîìó
ìåòðî, ïîñòàþ÷è íà åêðàí³ “âàãîííî¿ øèáè”, ÷è òî ç “þðìèùà ïëîù” ï³ä ëüâ³âñüêèì
ñîíöåì, “äîùîâèì ³ êàì³ííèì” [9, 37]. Çà âåñåëèì ³ ïàðîä³éíèì çì³ñòîì àâàíãàðäíèõ
â³ðø³â çà÷àºíèé ïðèõîâàíèé ñìóòîê iç ïðèâîäó áåçæàëüíîãî íàñòóïó íàäì³ðó
òåõí³çîâàíîãî ì³ñòà íà ñòåïîâó ñåëÿíñüêó Óêðà¿íó, íà ¿¿ äóõîâí³ñòü òà ìîðàëüí³ñòü.
Çâó÷èòü çàñòåðåæåííÿ: ì³ñòî – öå ðîçñàäíèê ãð³õîâíîñò³, òîìó Ëþöèôåð (éîãî
îáðàçíèì óò³ëåííÿì âèñòóïàþòü êîòÿ÷³ î÷³, ùî æàä³áíî ñòåæàòü çà “ïàðàäîì”
æ³íîê) çàâæäè íà ÷àòàõ, éîãî äèÿâîëüñüêèìè ÷àðàìè ìîæíà ïîÿñíèòè ñõèëüí³ñòü
ì³ñüêèõ æèòåë³â äî ïèÿöòâà òà ïîãëèíàííÿ õàð÷³â.
Êîíöåïòóàëüíèì îñåðäÿì óðáàí³ñòè÷íî¿ ë³ðèêè â³ñ³ìäåñÿòíèê³â º åñõàòîëîã³÷í³
ìîòèâè, â ÿêèõ óãàäóºòüñÿ àëþç³ÿ á³áë³éíîãî Âàâèëîíó òà Àïîêàë³ïñèñó. Ë³ðè÷í³
òåêñòè â³ñ³ìäåñÿòíèê³â ïîáóäîâàí³ íà åñõàòîëîã³÷íèõ çàñàäàõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç
îð³ºíòàö³ºþ õóäîæíüîãî ìèñëåííÿ íà ÷àñ ê³íöÿ, ÷àñ àãîí³¿, â ÿêîìó “ì³ñòî” â³ä³ãðàº
ðîëü îáðàçó-ñèìâîëó ïîñòêîëîí³àëüíî¿ é ïîñò÷îðíîáèëüñüêî¿ åïîõè. Öþ òåíäåíö³þ
íåîäíîðàçîâî ô³êñóâàëè ïðîâ³äí³ ë³òåðàòóðîçíàâö³. Òàê, Ò.Ãóíäîðîâà àêöåíòóâàëà,
ùî “ê³íåöü òèñÿ÷îë³òòÿ íàéêîíöåíòðîâàí³øå â³äîáðàæàº ³äåþ êàòàñòðîô³çìó, à
ÿäåðíèé âèáóõ, ïî ñóò³, ñèìâîë³çóº â ñâ³äîìîñò³ ëþäåé äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñò.
ê³íöåñâ³òíþ ³äåþ” [4, 13]. Â.Ìîðåíåöü ñëóøíî íàãîëîñèâ íà “åñõàòîëîã³÷íîìó
ì³ôîëîã³çì³” â³ñ³ìäåñÿòíèê³â, ùî áóâ “ïåðåäâ³ùåíèé “ðàíí³ì” Ò.Ìåëüíè÷óêîì, àëå
âïîâí³ ñâî¿õ ñìèñë³â ³ ôîðì ÿâëåíèé òâîð÷³ñòþ Â.Ãåðàñèì’þêà, ².Ìàëêîâè÷à,
².Ðèìàðóêà” [7, 43-44].
Ê³íöåñâ³òí³ íàñòðî¿, çàêîíîì³ðí³ äëÿ òâîð÷îñò³ ïîðóá³æíèõ åïîõ, çóìîâèëè ó
òâîð÷îñò³ â³ñ³ìäåñÿòíèê³â õóäîæíþ ìîäåëü ì³ñòà-áåçîäí³, ì³ñòà-ñïðóòà, ì³ñòà-ïåêëà.
Ïðî ïîêàðó ãð³øíîãî Âàâèëîíó éäåòüñÿ â Àïîêàë³ïñèñ³: “² îäèí ñèëüíèé Àíãåë
óçÿâ êàì³íü, ïîä³áíèé äî æîðåí, ³ êèíóâ ó ìîðå, êàæó÷è: ç òàêîþ æ ñèëîþ áóäå
çíèùåíî Âàâèëîí, âåëèêå ì³ñòî, ³ âæå íå áóäå éîãî…” (Îäêðîâåííÿ, 18, 21-22).
Êàíàäñüêèé ó÷åíèé Í.Ôðàé, ðîçêðèâàþ÷è ïèòàííÿ àïîêàë³ïòè÷íî¿ îáðàçíîñò³,
íàãîëîøóº íà çíà÷åíí³ ì³ñòà, éîãî àòðèáóò³â ïðè çìàëþâàíí³ ïåêåëüíîãî ñâ³òó:
“Ñþäè (äî àïîêàë³ïòè÷íîãî ñèìâîë³çìó. – Í.À.) íàëåæàòü çðóéíîâàí³ ì³ñòà ³ æàõëèâà
í³÷; âåëèê³ ðó¿íè ãîðäîñòè, â³ä âåæ³ Âàâåëÿ äî âåëè÷íèõ âèòâîð³â Îçèìàíä³àñà.
Ñþäè íàëåæàòü òàêîæ îáðàçè ðîçáåùåíîãî ñâ³òó: ìàøèíè òîðòóð, âîºííà çáðîÿ,
ïàíöèð, à òàêîæ îáðàçè ìåðòâîãî ìåõàí³çìó, ÿêèé º íåïðèðîäíèì òà íåëþäñüêèì,
îñê³ëüêè íå îäóõîòâîðþº ïðèðîäó. Ïîä³áíî äî ñâÿòèí³ àáî Îäí³º¿ Áóä³âë³
Àïîêàë³ïñèñó ìàºìî òþðìó àáî òåìíèöþ...” [14, 144]. Äæåðåëîì åñõàòîëîã³÷íî¿
îáðàçíîñò³ â ïîåç³¿ â³ñ³ìäåñÿòíèê³â ïîñòàº òâîð÷³ñòü ïåðåäóñ³ì Á.-².Àíòîíè÷à. Ó
éîãî çá³ðö³ “Ðîòàö³¿” ê³íöåñâ³òí³ ìîòèâè é íàñòðî¿ êëþ÷îâ³ ó âèðàæåíí³ åìîö³éíî-
îö³ííî¿ ðåàêö³¿ ë³ðè÷íîãî ñóá’ºêòà íà æîðñòîêó ä³éñí³ñòü (“Ì³ñòà ³ ìóçè”, “Âåñíà”,
“Áàëàäà ïðîâóëêà”, “Íàçàâæäè”, “Ìåðòâ³ àâòà”, “Ñóðìè îñòàííüîãî äíÿ”).
Öåíòðàëüíèé îáðàç ïîåç³¿ Á.-².Àíòîíè÷à – ñêóòå çàë³çîì ìåðòâå ì³ñòî-ñïðóò, â
ÿêîìó “ñòîïîâåðõîâ³ êàì’ÿíèö³ ñïëÿòü, íåìîâ ïîòîìëåí³ çâ³ðÿòà”. Ðåàëüí³ñòü
çì³ùóºòüñÿ äî ñâ³òó ïîòîéá³÷÷ÿ é ïåêëà, ì³ñòî ñòàº äëÿ ëþäèíè íåçáàãíåííîþ
ôàíòàñìàãîð³ºþ, ùî âðàæàº õîëîäîì ïëèííèõ ñþððåàë³ñòè÷íèõ êàðòèí: “Æèâóòü
ï³ä ì³ñòîì, íà÷å ó êàçêàõ, êèòè, äåëüô³íè ³ òðèòîíè / â ãóñò³é ³ ÷îðí³é, ìîâ ñìîëà,
âîä³, / ïðèìàðí³ ïàïîðîò³, ãðèôè ³ çàòîïëåí³ êîìåòè” (“Ñóðìè îñòàííüîãî äíÿ”).
Îáðàç ì³ñòà-ñïðóòà äîì³íóº ³ â ïîåì³ Â.Ãåðàñèì’þêà “Êè¿âñüêà ïîâ³ñòü”,
ì³ôîïîåòè÷íå ïðî÷èòàííÿ ÿêî¿ äîö³ëüíå êð³çü ïðèçìó ³äåé Â.Òîïîðîâà. Ó÷åíèé
âèçíà÷èâ äâà ð³çêî ïðîòèëåæí³ çà ñåìàíòèêîþ òèïè ì³ñòà – ì³ñòî-ä³âà ³ ì³ñòî-
áëóäíèöÿ. Äðóãèé òèï – öå ì³ñòî ïðîêëÿòå, íèöå é ðîçáåùåíå, ì³ñòî íàä áåçîäíåþ
é ì³ñòî-áåçîäíÿ, ùî î÷³êóº íåáåñíèõ êàð (îáðàç Âàâèëîíà) [13, 124].
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Ó ì³ôîïîåòèö³ ì³ñòî îçíà÷àº öåíòð ñâ³òó, “îðãàí³çóºòüñÿ ÿê ðèòóàëüíèé öåíòð,
ÿê õðàì, ì³ñöå æåðòâîïðèíîøåííÿ, â³âòàð” [13, 129]. Íà â³äì³íó â³ä òàêîãî
òðàäèö³éíîãî ï³äõîäó Â.Ãåðàñèì’þê ñòâîðþº õóäîæíþ ìîäåëü îçíà÷åíîãî
Â.Òîïîðîâèì ì³ñòà-áëóäíèö³. Ó “Êè¿âñüê³é ïîâ³ñò³” ì³ñòî âòðà÷àº ñâîþ ñàêðàëüí³ñòü,
“öåíòðîâ³ñòü”: òóò íåìàº í³ ñâÿùåííîãî öåíòðó, í³ ñâ³òîâî¿ îñ³, í³ òðüîõ çîí
ñâ³òîáóäîâè. Ãåðàñèì’þê³âñüêå ì³ñòî ñèìâîë³çóº ïðèðå÷åí³ñòü ïîêîë³ííÿ,
íàðîäæåíîãî âñåðåäèí³ ÕÕ ñò., éîãî åêçèñòåíö³éíó íåçàõèùåí³ñòü ³ âðàçëèâ³ñòü.
Ñèìâîë³êà Êèºâà ÿê óò³ëåííÿ ñìåðò³, ïåêëà é Õàîñó â ïîåì³-ôåºð³¿ ðîçêðèâàºòüñÿ
÷åðåç ôàáóëó, îñíîâó ÿêî¿ ñòàíîâèòü àñîö³àòèâíî-ìåòàôîðè÷íà êàðòèíà óÿâíîãî
ïîëþâàííÿ ìèñëèâö³â íà âîâêà. Àâòîð çîáðàæóº öþ ãîíèòâó ãðîòåñêíèìè øòðèõàìè,
íàäàþ÷è ¿é çíà÷åííÿ àáñóðäíî¿ ãðè, çãóáíî¿ äëÿ æåðòâè: “Ëóáêîâèé ñþæåò: âò³êàº
âîâê â³ä ëîâö³â, / Ùî ö³ëÿòü ó æåðòâó ç-çà äåðåâ ³ êóù³â... / Íå ñêðèïêà âîëîñüêà
– / Ðàíåíèé çâ³ð íà Âîëîñüê³é” [“Ïîåò ó ïîâ³òð³”, 36]. Ñèìâîë³êó ñöåíè ãîíèòâè òà
ïîëþâàííÿ ñë³ä ñïðèéìàòè é ó ì³ôîïîåòè÷íîìó ñåíñ³: ó ðîë³ æåðòâè îïèíÿºòüñÿ
íàñåëåíå ³äåîëîã³÷íî é äóõîâíî ð³çíîð³äíèìè ëþäüìè ì³ñòî, “ïàä³ííÿ” ÿêîãî
çóìîâëåíå âíóòð³øí³ìè ÷èííèêàìè. Ç öüîãî ïîãëÿäó äîñèòü êðàñíîìîâíèì âèäàºòüñÿ
çàóâàæåííÿ Â.Òîïîðîâà: “Âçÿòòÿ ì³ñòà ïðèð³âíþâàëîñÿ äî âòðàòè ÷åñò³ […], äî
ïàä³ííÿ, äî âòðàòè ÷èñòîòè” [13, 126-127].
Ó “Êè¿âñüê³é ïîâ³ñò³” îáðàç ì³ñòà çàáàðâëåíèé îðèã³íàëüíî òðàíñôîðìîâàíèì
õòîí³÷íèì ì³ôîì: “âîäà” óîñîáëþº ñâ³ò ïåêëà, ïîòîéá³÷÷ÿ, ÿêèé ïîñòàº â îáðàç³
ì³ñòè÷íîãî “öåíòðó ï³äâîäíîãî ïëàâàííÿ”, ùî çâåòüñÿ “Òðèòîí”. Òàêèì ì³ñòè÷íèì
áàñåéíîì ñòàº âåñü Êè¿â, “çàòîïëåíèé” áåçäóõîâí³ñòþ, ïàíóâàííÿì îìàíëèâèõ
³ëþç³é. Âîäà òóò íå ÷èñòà, áî “ñò³íà â ÷åðâîíèõ íàêðàïàõ”, òîáòî ïîåòîì
àêòóàë³çóºòüñÿ ñòàðîçàâ³òíèé ìîòèâ ðîçáóðõàíîãî ìîðÿ, ïåðåáóâàòè ó ãëèáèí³
ÿêîãî îçíà÷àº ñòðàæäàòè. Àïîêàë³ïòè÷íå â³ä÷óòòÿ âîäè â ïîåì³ ïîâ’ÿçàíå ç îïîçèö³ºþ
“âåðõ / íèç”, à ë³ðè÷íèé ãåðîé â³ä÷óâàº ñåáå ïðèáèòèì “÷îìóñü ó âîä³ äî ñò³íè
þäîë³”: “Öèõ äîñâ³òê³â ïðèñìåðêîâèõ ³ âåðõ, ³ íèç. / Öèõ ðîä³â ö³º¿ ïîðîäè ³ êðîâ,
³ ñëèç, / Ç ïîëîã³â öèõ ëîíà âîäè ñõîäÿòü âîãíÿìè” [“Ïîåò ó ïîâ³òð³”, 40].
Ïåðåì³ùåííÿ ãåðî¿â íà çåìëþ (ï³äçåìåëëÿ), íà íèæ÷èé ð³âåíü ñâ³òîáóäîâè, ñâ³ä÷èòü
ïðî íàáëèæåííÿ äî ñâ³òó ìåðòâèõ, äî ïîòîéá³÷÷ÿ. Â³äòàê îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ â
ïîåì³ íàáóâàº íàñêð³çíà äëÿ ïîåç³¿ Â.Ãåðàñèì’þêà ì³ôîëîãåìà äíà, ùî íàáóâàº
îðèã³íàëüíîãî âèð³øåííÿ. Çàì³ñòü òðàäèö³éíî¿ ñåìàíòèêè (äíî = äîìîâèíà) ïîåò
óò³ëþº é îçíà÷åíó Â.Òîïîðîâèì “îõîðîííó” ôóíêö³þ öüîãî àðõåòèïíîãî ñèìâîëó:
“Àëå ùîá äîòîðêíóòèñÿ äî ñâ³òó äíà, áåçîäí³ çàãèáåë³ é îñíîâè íàä³é, òðåáà
âìåðòè ïðèæèòòºâî é â³äðîäèòèñÿ ïîò³ì â³ä ñìåðò³...” [12, 591]. Òîáòî äëÿ ë³ðî-
åï³÷íèõ ïåðñîíàæ³â Ãåðàñèì’þêîâî¿ ïîåìè áàñåéí (= äíî) – öå ìîæëèâ³ñòü
ìàéáóòíüîãî â³äðîäæåííÿ â³ä íåáóòòÿ, íà ÿêå ïî÷àëî ïåðåòâîðþâàòèñÿ ³ñíóâàííÿ
ö³ëî¿ ãåíåðàö³¿ ïîðóá³ææÿ. Íåâèïàäêîâî â ê³íö³ ïîåìè ç’ÿâëÿºòüñÿ ñòàíö³ÿ ìåòðî
Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ùî âèñòóïàº îáðàçîì-ñèìâîëîì íàö³îíàëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ é
òîæñàìîñò³.
Çîáðàæåííÿ ì³ñòà ÿê ñèìâîëó ïåêëà ³ ñìåðò³ ñòàº ëåéòìîòèâîì é óðáàí³ñòè÷íî¿
ë³ðèêè Þ.Àíäðóõîâè÷à. Ó éîãî çá³ðö³ “Åêçîòè÷í³ ïòàõè ³ ðîñëèíè” ïîñòàº âðàæàþ÷èé
îáðàç ì³ñòà, ó ïðîñòîð³ ÿêîãî “â ñóìåðêàõ ãëèáèí, / â çàïàäèíàõ, äå ÷îðíèé
ì³ñÿöü òîíå, / äå âèáðàíî ïîðîäó ç ïîðîæíèí” çíàõîäÿòü ñîá³ ïðèòóëîê ³ õèæ³
òâàðèíè (êèòè, òðèòîíè, ëåâè, çåáðè, àíòèëîïè, êîí³ òà ³í.), ³ ëþäèíà. Òîáòî éäåòüñÿ
ïðî íàñòóï íà ì³ñòî ïðàãìàòè÷íîãî ñâ³òó, ùî çóìîâëþº ïåðåòâîðåííÿ Ì³ñòà
Íåáåñíîãî íà ãð³øíèé Âàâèëîí, íàä ÿêèì çëîâ³ñíî íàâèñàº äåìîí³÷íà ò³íü çíèùåííÿ:
“Ïèâî ÿðìàðêîâå, / ñêðèïêè âåñ³ëüí³, ë³õòàð³, ï³äêîâè, / ö³ëóíêè, ïëà÷, êîõàííÿ ³
ï³òüìà…/ Ï³ä ì³ñòîì. Ò³ëüêè ì³ñòà âæå íåìà” [1, 91].
Ïðîòå íàéá³ëüøîãî çàãîñòðåííÿ åñõàòîëîã³÷í³ ìîòèâè ó çìàëþâàíí³ ì³ñòà
äîñÿãàþòü ó öèêë³ Þ.Àíäðóõîâè÷à “Ëèñòè â Óêðà¿íó”, äå àâòîð íåùàäíî çàòàâðóâàâ
³ìïåðñüêó ïîë³òèêó Ðîñ³¿ ùîäî Óêðà¿íè. Ó ï³äçàãîëîâêó â³í íàçâàâ “Ëèñòè…”
ë³ðè÷íèì öèêëîì, ïðîòå ñàì çì³ñò ñïðîñòîâóº öå îçíà÷åííÿ, ïðàâèëüí³øå áóëî á
íàçâàòè éîãî ãðîòåñêíî-âèêðèâàëüíèì ïîñëàííÿì. ßê ³ ðîìàí³ “Ìîñêîâ³àäà”,
“á³ëîêàì’ÿíà” âèñòóïàº ì³ñòîì-ñïðóòîì, ñèìâîëîì ãíîáëåííÿ. Ïîåò ðîçâ³í÷óº
“ñòîëèöþ äåðæàâè”, äå “äîñèòü ëþäíî é òîìó íåñòà÷à êèñíåâà” (ìàºòüñÿ íà óâàç³
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áëþçí³ðñüêà ó ñâî¿é ñóò³ ïîë³òèêà äðóæáè òàêèõ ð³çíèõ “ðåñïóáë³ê-ñåñòåð”). Ïîåò
çóìèñíå çíèæóº á³áë³éíèé ìîòèâ ïðî Íî¿â êîâ÷åã, ùî, çà àâòîðñüêîþ âåðñ³ºþ,
ïðèðå÷åíèé, à òîìó ìàº ï³òè íà äíî (“Õî÷ íàñïðàâä³ öå í³áè ñóäíî (÷è ñóäíî?) /
³ íå òàê êîâ÷åã âîíî, ÿê òèòàí³ê”). Ãîëîâíà ³äåÿ öèêëó – ³ðîí³÷íèé îñóä ïðàãíåííÿ
ìîæíîâëàäö³â “ïåðåïèñàòè” ³ñòîð³þ, ôàëüñèô³êóâàòè ¿¿ â³äïîâ³äíî äî âèãîäè
âåëèêîäåðæàâíî¿ íàö³¿: “Âæå îáäóðåíî òèñÿ÷íå ïîêîë³ííÿ, / öå ïðèðîäíî é íå
íàäòî âåëèêèé ãð³õ ¿ì... / ß ä³çíàâñÿ, ùî ìè ç îäíîãî êîð³ííÿ, / Ñåáòî Êè¿â
êîëèñü òàê ñàìî áóâ ¿õí³ì”. Ïðîòå â³ðø ïîçáàâëåíèé ïåñèì³çìó, õî÷à é çàëèøèëèñÿ
íà óêðà¿íñüê³é çåìë³ ñë³äè ïëþíäðóâàííÿ ³ìïåð³é (“áà÷èø íàñë³äêè: ìóðè ³ æèòëà
õâîð³ / ùå, ìàáóòü, â³ä òóðê³â. ² ï’ÿòèêóòí³ / çíàêè. Ç êðèíèöü ïîâò³êàëè çîð³, /
òîáòî ¿õ íåìà, êðèíèö³ â³äñóòí³”). Àâòîð óäàºòüñÿ äî íåçâè÷àéíîãî ìåòàôîðè÷íîãî
îáðàçó: Óêðà¿íà íàçâàíà ÿê “ï³äï³ëüíå áàðîêî”, ùî “âëàøòîâóº îï³ð / ³ öâ³òå
øàëåíî, íàâ³òü â óëàìêàõ”. Þ.Àíäðóõîâè÷ äîõîäèòü îïòèì³ñòè÷íîãî âèñíîâêó,
âèñëîâëþþ÷è â³ðó â æèòòºäàéí³ ñèëè ñâîãî íàðîäó: “Ìåí³ âèäíî âñå ç ÷óæî¿
ñòîëèö³, / âñå íà ñâ³ò³ ìîæíà ï³äíÿòè ç ðó¿íè”. Ë³ðèçì öèêëó äîñÿãàºòüñÿ ôîðìîþ
ëèñòà-ïîñëàííÿ, à òàêîæ çâåðíåííÿìè äî óÿâíîãî àäðåñàòà-ñï³ââ³ò÷èçíèêà.
Ð³çíîâåêòîðí³ñòü åñõàòîëîã³÷íîãî âèÿâó ó çìàëþâàíí³ ì³ñòà â³äíàõîäèìî ³ â
².Ðèìàðóêà; â éîãî ïîåòè÷í³é çá³ðö³ “Ä³âà Îáèäà” ì³ñòî – çàâæäè âèêëèê
ãàðìîí³éíîìó ñï³â³ñíóâàííþ ëþäèíè ³ ïðèðîäè. Íà÷å ç áåçîäí³, ïîñòàþòü îáðàçè
“ì³ñò-óïèð³â”, “í³ìèõ ïåðåäì³ñòü”, ÿê³ íå çàõèùàþòü, à ðóéíóþòü ³ çíèùóþòü íå
ò³ëüêè ëþäñüêó ³íäèâ³äóàëüí³ñòü, à é ñàìó äóõîâí³ñòü [11, 25]. “ªðåñü î÷ìàí³ëèõ
ì³ñò” âèêëèêàº â ïîåòà àñîö³àö³¿ ç ïîòîéá³÷íèìè âîäàìè ð³êè Ëåòè [11, 28], à
íåâ³ä’ºìíèé àòðèáóò óðáàí³çîâàíîãî ïðîñòîðó ì³ñò ñòàº “äèáêè […] ó çóïèíåí³é
ï³í³!” Àïîêàë³ïòè÷íèì â³äò³íêîì ïîçíà÷åíèé îáðàç “ì³ñòà-÷îðòîðèÿ”, ó ìåæàõ ÿêîãî
“ðîçäóâàº æàáðà ìåãàïîë³ñ”, à òàêîæ ì³ñòà-ïåêëà Ïåòåðáóðãà, ùî íàáóâàº ðèñ
“ï³âí³÷íîãî äåìîí³÷íîãî âåðòîãðàäà” [11, 70]. Íåãàòèâíå çîáðàæåííÿ Ïåòåðáóðãà
â ïîåç³¿ â³ñ³ìäåñÿòíèê³â ñóãîëîñíå êîíöåïö³¿ Î.Øïåí´ëåðà, ÿêèé ó ïðàö³ “Ñóò³íêè
ªâðîïè” íàãîëîñèâ íà äåìîí³÷í³é ñóòíîñò³ ï³âí³÷íî¿ ñòîëèö³ ³ìïåð³¿, âèîêðåìèâøè
ìîäåëü “Ïåòåðáóðã – Äèÿâîë”.
Çíà÷åííÿ òîïîñó ì³ñòà ÿê çàìêíåíîãî ïðîñòîðó õóäîæíüî âò³ëþºòüñÿ ³ â ë³ðèö³
².Ìàëêîâè÷à. Ñïîâ³äàëüíà ôîðìà âèêëàäó ë³ðè÷íîãî ñþæåòó ïîåç³¿ “Àíòèãðóäåíü”
(“çàäèõàþñü, ìîâ÷ó, / â³ä÷óâàþ: êîëèñü ÿ òàêè ïðîïàäó â ö³ì òóíåë³”) äîïîâíþºòüñÿ
ñþððåàë³ñòè÷íèìè â³ç³ÿìè, â ÿêèõ äîì³íóþòü ÷îðí³ ïîõìóð³ áàðâè: “ß âòîìèâñü –
ãîðëîì í³÷ ãîãîòèòü, ³ òàêå â³ä÷óòòÿ, / ùî ïîïåðåäó – ÷îðíî: âñå ñâ³òëå çáóëîñü ³
çàáóëîñü…” Ïîåò çîáðàæóº ì³ñòî-ëàá³ðèíò ³ç “äîâãèì òóíåëåì”, “ïàñòêàìè êè¿âñüêèõ
âóëèöü”, “÷îðíîþ ïîãîäîþ” [6, 11], ïðîòèñòàâëÿþ÷è éîãî ìàë³é áàòüê³âùèí³, ð³äíîìó
³ áëèçüêîìó ñâ³òó âåðõîâèíñüêî¿ ïðèðîäè Êàðïàò.
Ó ïîåç³¿ Î.Çàáóæêî ì³ñüêå ãåòòî, îòî÷åíå íèçêîþ “õâîðèõ ì³ñò”, íàä ÿêèìè
çëîâ³ñíîþ ò³ííþ íàâèñëà “õâîñòàòà ³ çëà êîìåòà äíÿ”, ïîñòàº íåâ³ä’ºìíîþ ñêëàäîâîþ
ïîñò÷îðíîáèëüñüêî¿ äîáè, ¿¿ òðèâîæíèì çíàêîì. Ë³ðè÷íà ãåðî¿íÿ ïåðåæèâàº áîëþ÷å
âíóòð³øíº ðîçäâîºííÿ: ç îäíîãî áîêó, âîíà ëþáèòü ñâîº ì³ñòî äî ñåíòèìåíòàëüíîãî
ðîç÷óëåííÿ (“Ö³ëóþ î÷³ ì³ñòà! / Ìîâ çàãîâ³ð, ³ìÿ éîãî øåï÷ó, / ² ãîëîñ òîé, ðèäàííÿìè
ç³ì’ÿòèé, / Âñîòàþ â ñåáå, ìîâ ñóõà çåìëÿ…”), à ç äðóãîãî – â³ä÷óâàº ðåàëüíó
íåáåçïåêó â³ä ïîãëèíóòîãî ÿäåðíèì àòîìîì ìåãàïîë³ñà, íàìàãàþ÷èñü âèðâàòèñÿ “³ç
çà÷óìëåíèõ ñòðîíö³ºì ì³ñò” [5, 63]. Ë³ðè÷íó ãåðî¿íþ “ì³ñòî ìó÷èòü – ÿê ðàïòîâèé
âèòÿã / Ç çàáóòèõ ñí³â…” [5, 133]. ²ç ïðèòàìàííîþ ïîåòåñ³ ãîñòðîþ ³ðîí³ºþ
ðîçâ³í÷óºòüñÿ ïðàãìàòèçàö³ÿ æèâîãî îðãàí³çìó ì³ñòà (“…ì³ñòî, òóðèñòàì ðîçïðîäàíå
íà êðàºâèäè”, “â êðîâ ³ ïàì’ÿòü óðàæåíå ì³ñòî”). Ïðîòå çâó÷èòü ïàëêà â³ðà â òå, ùî
ãåíåðàö³ÿ ïîðóá³ææÿ â³äðîäèòü ì³ñòî â óñ³é éîãî ñàêðàëüí³é âåëè÷³ (“Âîñêðåñèòè íà
çâóê íàøå ì³ñòî íà òåïëèõ ãîðáàõ” [5, 57]). Ó â³ðø³ “Í³÷íèé òðàìâàé” öÿ äóìêà
íàáóâàº îðèã³íàëüíîãî õóäîæíüîãî âò³ëåííÿ: àâòîðêà âäàºòüñÿ äî ïðèéîìó ïîåòè÷íîãî
ê³ëüöÿ (íà ïî÷àòêó ³ â ê³íö³ òâîðó çîáðàæåíî îáðàç “í³÷íîãî òðàìâàþ”, ùî “íå ç³éäå
ç ðåéîê”). ²äåÿ öèêë³÷íîñò³, ïîâòîðþâàíîñò³, êîëîîá³ãó ïîñèëþº îïòèì³ñòè÷íèé ïàôîñ
â³ðøà [5, 30]. Ó ïîåç³¿ “Ãîëîñîì â³ñ³ìäåñÿòèõ” ïîåòåñà çâåðòàºòüñÿ äî ñâî¿õ ñó÷àñíèê³â
– ïîåòè÷íî¿ ãåíåðàö³¿ â³ñ³ìäåñÿòíèê³â – ³ç çàêëèêîì â³äòâîðèòè äðàìó ïîðóá³æíîãî
ïîêîë³ííÿ çà äîïîìîãîþ ïñèõîëîã³çîâàíîãî îáðàçó ì³ñòà: “Íàïèø³òü, î ïðîøó,
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íàïèø³òü / Öå ñâîº íàéïðåêðàñí³øå â ñâ³ò³, / Ìîâ ãóáè, çàêóøåíå ì³ñòî, / Ó
ãóñòîìó ñòîë³òò³ â³äëèòå, ÿê ó áóðøòèí³!” [5, 59]. Ïðîòå ÿê àïîôåîç â àïîêàë³ïòè÷íîìó
ñïðèéíÿòò³  ïîñòòîòàë³òàðíîãî ì³ñòà (àâòîðêà ç òîíêîþ ³ðîí³ºþ ïèøå ïðî íüîãî – “â
ì³ñò³, ñïîâíåí³ì ñîöðåàë³çìó”) ïîñòàº ïîåç³ÿ “Âîãíÿíîãî íàïíè ïëàùà”, êîòðó ìîæíà
òðàêòóâàòè ÿê ðîçãîðíóòó àëþç³þ íà äåìîí³÷íèé áàë ó “Ìàéñòð³ ³ Ìàðãàðèò³”
Ì.Áóëãàêîâà. Ë³ðè÷íà ãåðî¿íÿ â³ðøà – “îñòàííÿ âö³ë³ëà â³äüìà” – îï³âí³÷ ïðîë³òàº
íàä Õðåùàòèêîì “êð³çü æàñê³ ïðîõ³äí³ äâîðè, / Ñì³òòºçâàëèùà, òåìè íåâãðèçí³…”
Ì³ñ³ÿ ë³ðè÷íî¿ ãåðî¿í³ ñóãîëîñíà ì³ñ³¿ á³áë³éíîãî ïðîðîêà Éîíè – î÷èñòèòè ì³ñòî â³ä
ãð³õîâíîñò³, äóõîâíîãî óáîçòâà. Ñèìâîëîì î÷èùåííÿ âèñòóïàþòü îáðàçè âîäè
(äîùó), ñí³ãó. Íàïðèê³íö³ çâó÷èòü åñõàòîëîã³÷íèé ìîòèâ çíèùåííÿ ãð³õîâíîãî ì³ñòà:
“Òðåò³ ï³âí³” / Äçè´àðíèé á³é!!! / ² – ï³ä çåìëþ / ùåçàº / Êè¿â…” [5, 84].
Íàâ³òü ó ïîåç³¿ Í.Á³ëîöåðê³âåöü, ÿê³é ó ö³ëîìó íå âëàñòèâ³ åñõàòîëîã³÷í³ ìîòèâè,
ïîäåêóäè â çîáðàæåíí³ ì³ñòà çâó÷àòü îáðàçè-ñèìâîëè “áåçäîìíî¿ ïóñòåë³”, à “íåáî
í³÷íå íàä ìîñòàìè çàãëèáëåíèõ ì³ñò, / íàñâèñòóº â ñåáå îñòàíí³ ïîðîæí³ òðàìâà¿
/ ìåòåîðíî¿ ïóñòêè âàæêèé ïðîë³òàþ÷èé ñâèñò”. Ó ïðîñòîð³ ì³ñòà-áåçîäí³ ³íäèâ³ä
ïî÷óâàºòüñÿ íàäçâè÷àéíî ñàìîòíüî, òóò çàïàíîâóº “ëèñòîïàäíà ï³òüìà Ñêîðï³îíà,
/ ì³æ îñòàíí³õ òðàìâà¿â, îñòàíí³õ ñàìîòí³õ ëþäåé” [2, 60]. Ì³ñòî-ïåêëî äëÿ
Í.Á³ëîöåðê³âåöü ³ñíóº òàì, äå âëàäàðþº çëî, êèïëÿòü íèö³ ëþäñüê³ ïðèñòðàñò³, äå “â
íî÷³ ï’ÿí³ âèõîäÿòü ïðèâèäè ³ç Ëèñî¿ ãîðè”. Ðåôðåíîì çâó÷àòü ó â³ðø³ ðÿäêè, ùî
âèðàæàþòü îñíîâíó ³äåþ: ó ñó÷àñíîìó ì³ñò³ ëþäèíà ïî÷óâàº ñåáå â³ä÷óæåíîþ, âîíî
âòðà÷àº ñâîþ îõîðîííó ìàòåðèíñüêó ôóíêö³þ, ïåðåòâîðþþ÷èñü íà ì³ñòî-ïåêëî:
“Òè òóò ïîìðåø â³ä ï³äëîãî íîæà, / òè òóò ç áàëêîíà, ç íåáà, ïîëåòèø – / â íîâîìó
“Àóä³” ³ç çàêóòê³â Òàòàðêè / íà ñâ³é áðóäíèé, ìàëåíüêèé ñâ³é Ïàðèæ – / ³ êðîâ òâîÿ
ïðîñòóïèòü, ìîâ ³ðæà, / íà á³ë³é áëóçö³ ðåôåðåíòà-ñåêðåòàðêè” [2, 113].
Îòæå, îáðàç ì³ñòà â ïîåòè÷íîìó äîðîáêó â³ñ³ìäåñÿòíèê³â òâîðèòüñÿ íà ïåðåõðåñò³
ê³ëüêîõ éîãî âò³ëåíü – ì³ñòà ÿê áåççàõèñíîãî íåìîâëÿòè, ì³ñòà-ñïîãàäó, ì³ñòà-ìîçà¿êè,
ì³ñòà-ì³ôó é ì³ñòà-áåçîäí³. Ïðîòèñòîÿííÿ ì³æ àâòåíòè÷íèì ñâ³òîì ïðèðîäè é
óðáàí³çîâàíèì ñâ³òîì ì³ñòà âèòâîðþº îñîáëèâî äðàìàòè÷íó òîíàëüí³ñòü ì³ôîòâîðåííÿ
â³ñ³ìäåñÿòíèê³â, ïîñèëþº éîãî àêñ³îëîã³÷íó òà åìîö³éíó íàïðóãó. Íà â³äì³íó â³ä
ì³ôîëîã³÷íîãî óÿâëåííÿ ïðî “çåìíå ì³ñòî” ÿê óò³ëåííÿ Êîñìîñó, îäèí ³ç öåíòð³â
ïðîñòîðó ç îðãàí³çîâàíîþ ñòðóêòóðîþ, ì³ñòî â³ñ³ìäåñÿòíèê³â óòðà÷àº ñâîþ
ñàêðàëüí³ñòü, ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ñèìâîë ìàðã³íåñó. Óðáàí³ñòè÷íà ë³ðèêà â³äáèâàº
ìîäåëü ïîâåä³íêè óêðà¿íöÿ ïîñòòîòàë³òàðíî¿ åïîõè ÿê â³ä÷óæåíî¿ îñîáèñòîñò³ â
óìîâàõ àãðåñèâíîãî íàñòóïó òåõí³çîâàíîãî ïðîñòîðó. Äîñë³äæåííÿ òîïîñó ì³ñòà
ñïðèÿº ãëèáøîìó ðîçóì³ííþ òèõ õóäîæí³õ ïðîöåñ³â, ÿê³ âèðàçíî îêðåñëèëèñÿ â
ïîåç³¿ â³ñ³ìäåñÿòíèê³â, à òàêîæ äàº ìîæëèâ³ñòü âèðàçí³øå ñêëàñòè óÿâëåííÿ ïðî
íåïîâòîðí³ òâîð÷³ ³íäèâ³äóàëüíîñò³ ïðåäñòàâíèê³â ö³º¿ ÿñêðàâî¿ ïîåòè÷íî¿ ãåíåðàö³¿.
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